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Por medio del presente proyecto de investigación se busca dejar una propuesta 
para desarrollar la conciencia fonológica de las vocales nasales en francés en 
nivel básico, otorgando especial atención al ciclo II de formación básica primaria 
en una institución educativa oficial. 
 
Al desarrollar inicialmente las prácticas pedagógicas en el Colegio La Candelaria 
I.E.D. con el ciclo II se evidenció que los estudiantes presentaban dificultades en 
la discriminación de sonidos nasales en francés y por consiguiente manifestaban 
actitudes de baja participación oral en clase, inseguridad y poco reconocimiento de 
la pronunciación francesa. Esta situación se constató mediante el desarrollo de un 
diagnóstico que expuso a los estudiantes a actividades precisas de discriminación 
auditiva de las vocales nasales 
situación comunicativa, durante las cuales los estudiantes no participaron 
activamente. 
  
Surge entonces, el interés por desarrollar con los estudiantes un proyecto de 
investigación que les permitiera acercarse de manera significativa al desarrollo de 
la conciencia fonológica de las vocales nasales y por ende, a la habilidad 
de producción oral en Francés Lengua Extranjera. Para ello se realizó una 
búsqueda de la estrategia didáctica más pertinente y se determinó que el trabajo 
didáctico con rimas y documentos musicales permitiría alcanzar tal fin. Dadas 
estas condiciones se decide realizar un trabajo investigativo desde un paradigma 
cualitativo, cuyo diseño integra la investigación acción para responder a las 
necesidades de los niños frente al aprendizaje de FLE. 
 
El trabajo organizado y reflexionado que se logra en este ejercicio investigativo 
permite constatar la importancia no solo del desarrollo de la habilidad de 
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producción oral, sino también de la habilidad de comprensión oral en el 
aprendizaje del francés como parte de la competencia comunicativa que el 
estudiante necesita al aprender una lengua extranjera. Así mismo, se constituyó 
en un espacio de reflexión sobre el desarrollo de la conciencia fonológica desde 
edades tempranas y sobre las herramientas y estrategias didácticas del quehacer 
docente de lengua extranjera.  
 
El documento que se presenta a continuación contempla en primer lugar una 
etapa diagnóstica en donde se plantea, describe y formula el problema de 
investigación, justificándolo dentro del marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las lenguas extranjeras. De esta manera se establecieron los 
objetivos que permitieron dar seguimiento al proceso investigativo.  
 
En el segundo capítulo se tiene en cuenta el marco referencial que ofrece 
información sobre el estado del arte que se consultó para tener una primera 
aproximación con el tema a investigar, la legislación vigente relacionada con la 
enseñanza de FLE y las bases teóricas de carácter conceptual-metodológico que 
permiten orientar y desarrollar las acciones didácticas a realizar.  
 
En el tercer capítulo se puede encontrar la Metodología, en la que se contempla el 
tipo de investigación y se contextualiza el trabajo investigativo a través de la 
descripción de la población objeto de estudio, definiendo así las características 
propias del contexto educativo que fue intervenido.  
 
En el cuarto capítulo se desarrolla la Propuesta mediante la presentación de una 
unidad didáctica integrada por cinco sesiones, haciendo énfasis en un trabajo 
progresivo para el acercamiento de los estudiantes a las vocales nasales 




En el quinto capítulo se puede observar el impacto de la propuesta a través del 
análisis de los resultados con relación a las categorías de comprensión oral, 
conciencia fonológica, expresión oral y dimensión social de los estudiantes. 
Proceso en el cual son identificadas fortalezas y debilidades evidenciadas durante 
la ejecución de la propuesta.  
 
Por último, este ejercicio investigativo pretende dar a conocer, unas implicaciones 
pedagógicas que servirán como reflexión y guía para posteriores estudios en la 








El Colegio La Candelaria es una institución situada en la localidad 17, en el centro 
histórico de la ciudad de Bogotá, que se enmarca actualmente en el programa de 
bilingüismo en francés, decretado por el Ministerio de Educación de Colombia1, y 
la Secretaria de Educación Distrital. El mencionado programa busca que varias 
universidades, entre ellas, la Universidad Libre, participe en este escenario 
pedagógico generando espacios de prácticas pedagógicas con los docentes en 
formación. 
 
Desde el inicio de la experiencia de práctica pedagógica llevada a cabo en esta 
Institución con los estudiantes de segundo ciclo (correspondiente a Tercero y 
Cuarto de primaria) se evidenció que los estudiantes habían alcanzado un nivel 
básico de francés que se reflejaba en la memorización de ciertos campos lexicales 
relacionados con el vocabulario de las partes del cuerpo, la familia, los colores, y 
nociones gramaticales como los pronombres personales, los verbos être y avoir, 
algunas canciones y juegos con los que se habían familiarizado desde el grado de 
transición hasta el momento. 
 
A pesar de que los estudiantes poseían nociones básicas de algunos conceptos, 
la mayoría presentaba un nivel muy bajo en cuanto al desarrollo de la expresión 
oral, específicamente en el reconocimiento y correspondiente producción de los 
sonidos nasales propios de la lengua francesa. Un primer indicio de tal situación 
se puede encontrar en el hecho de que los estudiantes utilizaban la lengua 
materna como recurso para acercarse a la pronunciación francesa, reconociendo 
así, algunas vocales orales que se encuentran en el español pero que al momento 
                                                 
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Plan de bilingüismo, (en línea) 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97495.html (citado en 27 de Marzo de 2014) 
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de pronunciar y escuchar las vocales nasales del francés, los estudiantes no las 
discriminaban ni identificaban, ya que en el sistema fonético del español dichas 
vocales no existen. Al respecto, es pertinente la afirmación de Vega Carballo: ``Al 
no estar familiarizados con estos sonidos, en algunos casos los estudiantes 
tienden a no pronunciar una vocal totalmente nasal, sino a pronunciar su 
correspondiente oral algo nasalizada´´2; por ende, al no poder producir una vocal 
nasal se suele acompañar de una consonante nasal para asemejar el sonido, lo 
que no debería ocurrir si el estudiante adquiriere una conciencia fonológica de 
dichas vocales desde temprana edad. 
 
Aunque la apropiación de sonidos en lengua extranjera puede representar un 
proceso de aprendizaje progresivo, se evidenció que los estudiantes no 
demostraban un mayor acercamiento a la pronunciación francesa, considerando 
de interés analizar este fenómeno ya que desde grados anteriores han contado 
con formación básica en francés como única lengua extranjera en el plan de 
estudios de la institución. 
 
La dificultad descrita anteriormente se logró evidenciar mediante la observación de 
clase y más concretamente, durante una prueba diagnóstico realizada a 24 
estudiantes de grado Tercero del Colegio La Candelaria, con el fin de realizar una 
discriminación auditiva entre los sonidos nasales y no nasales. Para ello, la prueba 
contaba con dos secciones que buscaban en un primer momento, lograr la 
discriminación auditiva de sonidos nasales y en un segundo momento, familiarizar 
a los estudiantes con una situación comunicativa en donde se hacía uso de los 
mismos sonidos nasales. 
 
                                                 
2
 VEGA CARBALLO, Virgina. Fonética y enseñanza del francés .en: letras. Revista académica de 
la universidad nacional. Colombia (en línea) 1992 




Para dar inicio a la prueba diagnóstica, los estudiantes recibieron una serie de 
palabras clasificadas en dos columnas, en una columna se presentaban sonidos 
no nasales y en la otra sonidos nasales, para continuar con la actividad los niños 
escuchaban una palabra de la cual se debían escoger a qué sonido pertenecía (si 
era un sonido nasal o un sonido no nasal).3 
 
Esta actividad arrojó que el 85 % de los estudiantes poseían una gran dificultad 
para realizar la discriminación de los sonidos nasales del francés, relacionando 
cualquier sonido nasal como /en/ sin diferenciar los sonidos 




Figura 1. Discriminación de sonidos nasales en francés.                                     
Fuente Elaboración propia 
 
La prueba diagnóstica continuó con la escucha de una situación comunicativa, 
donde se incluían previamente las palabras con sonidos nasales que se habían 
trabajado con anterioridad. Tras implementar la correspondiente etapa de 
escucha, se solicitó a los estudiantes representar dicha situación comunicativa de 
manera oral, encontrando que los estudiantes manifestaban principalmente 
actitudes de inseguridad, temor, apego a querer escribir más que hablar o 
                                                 
3
 Ver Anexo A 










interactuar en la representación de la situación comunicativa propuesta. La baja 
participación que se pudo lograr, evidenciaba incomprensión entre sus pares a 
causa de la pronunciación, el recurso a la lengua materna y a la pronunciación 
inglesa, en esta última desconociendo las causas ya que los estudiantes no 
reciben formación en lengua inglesa durante su proceso educativo dentro de la 
institución. 
 
La poca apropiación de los sonidos nasales en francés y por ende baja interacción 
y participación en clase, planteaba un escenario carente de herramientas 
didácticas, donde no existía un alto grado de comprensión entre pares ni con el 
docente, siendo éste el único referente auditivo o modelo de pronunciación en 
clase. 
 
Teniendo en cuenta la problemática, las hipótesis y los aspectos agudizantes 
expuestos con anterioridad, se materializa la necesidad y pertinencia de fortalecer 
la expresión oral partiendo del reconocimiento y la conciencia fonológica de 
sonidos nasales en francés, como objeto de estudio que refleja una necesidad 
para los estudiantes en su proceso de aprendizaje de la lengua francesa y que al 
ser atendida oportunamente en la etapa de la niñez, se convertiría en un aspecto 
fundamental para desarrollar la consciencia fonológica y el progreso lingüístico en 
los estudiantes del ciclo II del Colegio La Candelaria. 
 
 
1. 2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El francés ha tomado mayor importancia como lengua extranjera en Colombia ya 
hace varios años, razón por la cual, se han desarrollado varios proyectos 
investigativos relacionados con estrategias pedagógicas y la fonética francesa. La 
presente investigación cuenta con antecedentes institucionales, nacionales e 
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internacionales, los cuales fueron seleccionados en función de la importancia 
fonética en lengua extranjera y su relación con diferentes herramientas didácticas. 
En la tesis presentada por Chacin et. al.,4 plantea la rima ilustrada como estrategia 
para el desarrollo del francés en niños, esta investigación obtuvo como resultado 
que a los estudiantes cuando se les presenta una rima sin ilustración la 
competencia fonológica se mantiene estable mientras la competencia lexical 
carece de desarrollo por parte de los estudiantes, sin embargo, cuando a los 
estudiantes se les presenta una rima con ilustración su nivel fonológico se 
mantiene estable y la adquisición de nuevo vocabulario incrementa 
significativamente. Para concluir, en esta investigación que el uso de rima ilustrada 
´´contribuye al desarrollo cognitivo, memorístico y asociativo del aprendizaje de 
una lengua extranjera. De igual manera, beneficia la pronunciación y articulación 
de los fonemas estudiados, recitándolos así con naturalidad´´. Este estudio aporta 
a esta investigación ya que explica los distintos tipos de rima previamente 
seleccionados, además de exponer a los autores que estudian las rimas frente al 
modelo educativo, asimismo  los autores presentan diferentes actividades, en las 
cuales se puede incorporar la rima dentro del ámbito educativo  para la enseñanza 
del FLE. 
En la tesis de la autora Daliz 5, se aborda el tema de música como herramienta 
para el aprendizaje de una lengua extranjera. La investigadora comienza por decir, 
que en su rol de profesora de español en Noruega descubrió la importancia de la 
música para el aprendizaje, en este caso, de la lengua española, puesto que al 
principio se dedicó a seguir taxativamente el manual de enseñanza otorgado por la 
institución educativa, pero al observar que no había avance, de parte de sus 
estudiantes, para la adquisición de la lengua extranjera, decidió implementar la 
música como medio didáctico para su enseñanza. Para sorpresa de ella, describe 
                                                 
4
 CHACIN, Julia, et la. La rima ilustrada como estrategia de enseñanza del francés como lengua 
extranjera en niños de edad preescolar. EN: revista ACADEMICA. Volumen XII. Trujillo, Venezuela. 
2013. 
5
 DALIZ, Fany del Carmen. Recursos didácticos en la enseñanza de idiomas extranjeros: Un 
estudio sobre el uso de la música en el aula de ELE en Noruega. Titulo para optar Maestría. 
Universidad de bergen  2007 
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en su tesis, que el cambio fue significativo, en el sentido que la clase fue 
fascinante. Desde entonces, dice la autora, la música fue un instrumento principal 
para la enseñanza del idioma extranjero. 
De igual manera, la autora señala que el docente en idiomas debe hacer uso de 
los medios didácticos necesarios y útiles en aras al desarrollo y estimulación de 
las cuatro áreas a trabajar en la enseñanza de una lengua extranjera, las cuales 
son: el leer, escuchar, hablar, y escribir. Así mismo, la investigadora aclara que no 
sólo con la utilización de los recursos didácticos se puede lograr un triunfo en la 
enseñanza de un idioma extranjero, debido a que en ese proceso de aprendizaje 
entran en juego otros medios o elementos de enseñanza, concluyendo, de esta 
manera, que lo importante y esencial de la utilización de un medio didáctico, es 
que el mismo permita que sus educandos desarrollen sus habilidades en la 
expresión oral, escrita, y en la compresión tanto auditiva como de lectura del 
nuevo idioma. 
 
Por otra parte, en un estudio presentado por Barletta Anne-Flore6, la autora 
expone un claro ejemplo de la importancia de la fonética en la comunicación, 
donde se concluye que es más difícil adquirir una conciencia fonética durante la 
edad adulta, mientras que los niños se encuentran en una etapa propicia para 
lograr un acercamiento exitoso en su producción oral al momento que adquieren el 
francés como lengua extranjera. Esta investigación se basa en la búsqueda de 
posibilidades didácticas a partir de la observación de la clase de fonética de dicha 
población; comenzando su investigación con la diferenciación de los conceptos de 
fonética y fonología, la adquisición de la fonética y la intervención de la lengua 
materna en la adquisición de una segunda lengua. A partir de esto, se efectúan 
observaciones de los métodos y ejercicios más comunes que se implementan en 
clase para el mejoramiento del acento y la pronunciación del francés.  
 
                                                 
6
 BARLETTA, Anne-Flore. De l´origine de l´accent a l´enseignement de la phonétique. Titulo para 
optar al grado de Master 1 en Science de l´education mention FLE (Français Langue Etrangère). 
Université de Stendhal-Grenoble 
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Igualmente, en un artículo realizado por la investigadora Arman Lomba Luisa,7 ella 
reconoce los obstáculos que se presentan al momento de la adquisición de la 
pronunciación, en este caso, del idioma francés como lengua extranjera, en 
hablantes de la lengua gallega. La autora señala que la mayoría de los hablantes 
se apoyan en su lengua materna para producir los fonemas de la lengua 
extranjera, la cual se encuentra en proceso de adquisición, aun si estos fonemas 
son inexistentes en su lengua nativa, de esta manera, las personas cometen 
errores en su pronunciación. 
 
Así mismo, señala que entre más parecidas sean las dos lenguas (materna y 
FLE), su aprendizaje será más fácil, ya que el hablante no tendrá que aprender 
gran cantidad de nuevos sonidos, por lo contrario, si las dos lenguas son muy 
diferentes, su aprendizaje presentará un mayor grado de complejidad para el 
hablante durante el proceso de adquisición de la lengua extranjera, puesto que 
tendrá que desarrollar nuevos sonidos, ya que algunos no se encuentran en su 
lengua materna, ocasionando en el sujeto un cambio en sus hábitos lingüísticos. 
De igual forma, la investigadora hace una comparación entre la lengua francesa y 
la lengua gallega, en relación a los sonidos existentes en una y otra, según la 
autora, los hablantes cometen errores interlingüísticos, denominados por la 
misma, interferencias, las cuales son objeto de estudio en la investigación. 
 
En el trabajo de grado de la Docente Miriam Vaquero González8, se hace 
referencia a la canción como herramienta didáctica para la enseñanza de una 
lengua extranjera, en este caso, la enseñanza del idioma ingles en alumnos de 
educación primaria que tiene como lengua materna el español. La autora expresa 
                                                 
7
 ARMÁN LOMBA, Luisa. Interferencias en el aprendizaje de la pronunciación entre la lengua 
francesa y la lengua gallega. En: Anales de la filología Francesa n°9. Universidad de Vigo, España. 
1998. 
8
 VAQUERO, Miriam. La canción como herramienta didáctica para la enseñanza de una lengua 




que la canción es un elemento con un gran potencial de motivación para la 
enseñanza de inglés como lengua extranjera.  
 
En ese orden de ideas, la investigadora habla de la relación entre canción y 
motivación para la adquisición de una nueva lengua, haciendo énfasis en que hoy 
día, para los alumnos el aprendizaje del idioma ingles no ha sido de mucho interés 
por varias razones, entre ellas, la poca motivación de los estudiantes para 
aprender el idioma. 
 
En ese sentido, la docente indica que al ser el mundo occidental, conquistado con 
la música inglesa y americana, la misma ha entrado a ser parte de la vida de 
muchos niños y jóvenes de temprana edad, encontrándose que el gusto por la 
música extranjera, y el deseo de aprender y conocer la letra de las canciones, 
hace que en esos niños y jóvenes exista una motivación para el aprendizaje y 
adquisición de una lengua extranjera. La autora concluye, que para ella la música 
ha sido, a lo largo de su vida, un elemento de gran importancia, puesto que la 
misma ha favorecido su aprendizaje y adquisición del idioma inglés. 
 
De igual manera, en el artículo escrito por la investigadora Vega Carballo Virginia9, 
se hace énfasis en la importancia de la fonética al momento de la adquisición del 
idioma francés como segunda lengua extranjera para los hablantes del idioma 
español. En su artículo, la autora señala que la fonética, área en la cual los 
licenciados de francés no han hecho hincapié en los últimos años, es fundamental 
para un adecuado aprendizaje de la lengua francesa, teniendo en cuenta que la 
misma posee sonidos que al no tenerlos los hispano hablantes, genera en ellos 
dificultad y errores de pronunciación al momento del aprendizaje del francés como 
lengua extranjera.  
                                                 
9
 VEGA CARBALLO, Virgina. Fonética y enseñanza del francés .en: letras. Revista académica de 
la universidad nacional. Colombia (en línea) 1992 





Así mismo, la autora expresa en su escrito, que al ser el objetivo principal de la 
fonética la correcta pronunciación, de la misma manera debe ser enseñada de 
manera lúdica, recreativa y agradable, con el fin de que los errores en la 
pronunciación en los hispano hablantes no se convierta en un obstáculo para el 
aprendizaje del francés, sino por el contrario, aprendan adecuadamente los 
sonidos necesarios para una correcta pronunciación del idioma. De igual forma, se 
hace referencia que entre los errores más comunes al momento de la adquisición 
del francés como segunda lengua, se encuentra la dificultad en la pronunciación 
de las vocales nasales, debido a que en el idioma español no se tienen las 
referidas vocales, razón por la cual, para los hablantes del español resulta difícil su 
aprendizaje. 
 
Del mismo modo, el presente proyecto pretende privilegiar el aprendizaje 
cooperativo como estrategia metodológica, razón por la que se resalta el trabajo 
de grado y posterior publicación de Arias et. al.10 como su nombre lo indica, es un 
trabajo que propone ciertas herramientas para la implementación del aprendizaje 
cooperativo dentro de las aulas de clase, sin depender de la edad en la que se 
encuentren los aprendices. 
 
En una investigación elaborada por los estudiantes, Villafrade Miguel y Valencia 
Diego11, acerca de los campos semánticos y la fonética de los vocales, donde se 
puede indagar como a partir de dichos campos los estudiantes pueden trabajar las 
8 vocales del francés, ya que por estudios realizados en el campo de la medicina 
es de vital importancia tener campos semánticos para la memorización de largo 
plazo de los conceptos aprendidos. En este proyecto se seleccionaron 8 
                                                 
10
 ARIAS, Juan de Dios, et. al. Aprendizaje cooperativo. Trabajo de investigación. Bogotá: 
Universidad Pedagógica Nacional, 2003. 250 p   
11
VILLA FRADE, Miguel y VALENCIA, Diego. Los campos semánticos como herramienta en el 
aprendizaje de 8 sonidos vocálicos del francés. Título para optar al grado de Licenciadas en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad Libre. 2013. 
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estudiantes para realizar un estudio de caso, implementando pruebas diagnósticos 
y un seguimiento en el proceso de la adquisición de los sonidos vocálico del 
francés. 
 
Finalmente, buscan ampliar el vocabulario de la lengua francesa y optimizar la 
habilidad oral de los estudiantes, al final de su investigación deja a los estudiantes 
un livret donde se encuentran imágenes y palabras agrupadas en campos 





Según el programa de bilingüismo planteado por el Ministerio de Educación12, para 
los colombianos es esencial la adquisición de una lengua extranjera, razón por la 
que se manifiesta con frecuencia que, ´´hay muchos aspectos en común entre el 
aprendizaje de la primera lengua en un entorno natural y el aprendizaje de la 
lengua extranjera en el aula´´13. Sin embargo las diferencias estudiadas por 
diferentes campos del conocimiento afirman también que existe una gran 
diferencia entre éstas, puesto que la lengua materna se adquiere naturalmente, 
por el contrario la lengua extranjera se aprende de forma consciente a partir de 
distintas estrategias, como se puede vivenciar durante la práctica docente. 
 
El francés como lengua extranjera puede estudiarse desde diferentes aspectos 
como el morfológico, sintáctico, lingüístico, semántico y fonológico. En este último 
aspecto relacionado con la fonología se encuentra que la gran variedad de vocales 
y de consonantes representan un gran reto para los hispano-hablantes ya que en 
                                                 
12
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Plan de bilingüismo, (en línea) 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97495.html (citado en 27 de Marzo de 2014) 
13
  NAVARRO ROMAERO, Betsabé. Adquisición de la primera y segunda lengua en aprendientes 
en edad infantil y adulta. En: Revista de iniciación a la investigación en filología. Universidad de 
Almería. España. (en línea) http://www.ual.es/revistas/PhilUr/pdf/PhilUr2.2010.Navarro.pdf (citado 




el sistema fonético del español no existen la mayoría de dichos fonemas, lo que 
dificulta la pronunciación exitosa del francés. 
 
Así, la pronunciación en el proceso de adquisición de la lengua francesa es un 
factor significativo ya que los estudiantes interiorizan sonidos correctos e 
incorrectos que repercutirán a lo largo de su proceso de aprendizaje, puesto se 
quedan en su memoria fonética y esto podría influir en el desarrollo de la 
producción oral. 
 
En el contexto particular del Colegio La Candelaria, se observa la voluntad de 
vincular a sus estudiantes en un proceso de bilingüismo en francés, donde se 
brinda a la comunidad educativa la oportunidad de acercarse a una lengua 
extranjera desde temprana edad con el fin de ampliar sus horizontes y 
expectativas de vida para el futuro de cada estudiante.  
 
La presente investigación se sitúa en esta comunidad educativa en mención, 
donde se plantea la necesidad de desarrollar la conciencia fonológica de ciertos 
sonidos nasales del francés con miras a potencializar la producción oral de los 
estudiantes del ciclo II. Para la institución es importante que los estudiantes 
mejoren en cada uno de los aspectos a tener en cuenta en relación con la lengua 
extranjera, en este caso, en el mejoramiento de su producción oral lo que 
aportaría significativamente en su proceso de aprendizaje del francés como lengua 
extranjera. 
 
En este sentido, es significativo resaltar la importancia de la conciencia fonológica, 
ya que estimula los procesos cognitivos del menor, apoyándolo en su lenguaje oral 
en búsqueda de la decodificación y comprensión satisfactoria de los mensajes y 
las palabras, cuando se ha decodificado lo que escucha puede acceder al 
significado y por ende al conocimiento. Pensar en el desarrollo de la consciencia 
fonológica exige la construcción de una progresión didáctica que tenga en cuenta 
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diferentes factores que convergen como son: la comprensión oral como habilidad 
potenciadora de las demás habilidades comunicativas pues se constituye en el 
input de la producción oral y es un elemento esencial para que se lleve a cabo la 
comunicación;  la explotación didáctica de rimas y trabalenguas como 
herramientas lúdicas y el trabajo cooperativo que propicie las interacciones orales 
entre los estudiantes del ciclo II del Colegio La Candelaria.  
 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cómo desarrollar la conciencia fonológica de las vocales nasales  del 





Con el ánimo de ilustrar la dirección y la forma en las que fue desarrollado el 
presente trabajo investigativo, a continuación se definen y formulan los objetivos 
general y específicos. 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Desarrollar la conciencia fonológica de las vocales nasales del francés en 
los estudiantes de segundo ciclo del Colegio La Candelaria. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos: 
 
Caracterizar la apropiación de vocales nasales en situaciones comunicativas 





Construir una progresión didáctica mediada por la explotación lúdica de rimas y 
trabalenguas que promuevan el desarrollo de la conciencia fonológica de las 
vocales nasales  en francés y dirigida a estudiantes del Ciclo II del Colegio 
La Candelaria. 
 
Implementar de manera sistemática las sesiones constitutivas de la progresión 
didáctica basada en el desarrollo de la conciencia fonológica de las vocales 
nasales  en francés en los estudiantes del Ciclo II del Colegio La 
Candelaria. 
 
Determinar la efectividad de la progresión didáctica frente al desarrollo de la 
expresión oral en francés, mediante el análisis y evaluación de los resultados 
obtenidos en la implementación. 
 
Contribuir al mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los docentes 





















2. MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico de este proyecto está conformado por dos grandes 
fundamentaciones, una teórico-conceptual y otra metodológica. En cuanto a la 
fundamentación conceptual se desarrollan temas como la competencia fonética, 
comprendiendo los conceptos de fonética, fonología, conciencia fonológica y 
vocales nasales; la comprensión oral y la expresión oral. Por otra parte, la 
fundamentación metodológica hace referencia a la niñez, la lúdica, las rimas y 
trabalenguas infantiles, la unidad didáctica y el aprendizaje cooperativo. Temas 
seleccionados en función de las características de la población, las habilidades 
comunicativas cuyo desarrollo se pretende promover y las herramientas 
metodológicas requeridas para la elaboración de la propuesta pedagógica 
correspondiente y que serán expuestos en el orden mencionado. 
 
2.3.1 Fundamentación conceptual 
 
2.3.1.1 Competencia fonética 
 
El Marco de Referencia Europeo, identifica algunos procesos que son pertinentes 
para conseguir el dominio de una lengua. En este caso para el desarrollo de la 
producción oral, el estudiante debe saber “planear y organizar un mensaje 
(destrezas cognitivas); formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas); y 
articularlo (destrezas fonéticas)”14del mismo modo, es una guía internacional que 
                                                 
14
 CONSEIL DE L’EUROPE. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, 
enseigner, évaluer (CECR). En español: CONSEJO EUROPEO. Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL). Disponible en: 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp   
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brinda un parámetro en el cual se puede precisar el nivel de comprensión y 
expresión tanto oral como escrita de una lengua.  
 
El nivel básico A1 hace referencia con relación a la expresión oral que el usuario 
de la lengua produce un texto oral que es recibido por uno o más oyentes, 
específicamente, en este nivel pueden expresarse con frases sencillas y aisladas 
relativas a personas y lugares, además de poseer la capacidad de reconocer 
palabras y expresiones básicas de uso habitual que hacen referencia a sí mismo, 
a la familia y al entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. Los 
estudiantes de Ciclo II del Colegio Integrada La Candelaria I.E.D. están 
desarrollando este tipo de estrategias enfocadas al mejoramiento de las 
habilidades lingüísticas dentro de los niveles (fonético, morfológico, sintáctico y 
semántico) el cual favorece el aprendizaje de la lengua extranjera y el 
fortalecimiento de la lengua materna. 
 
Es necesario referirse a ciertos aspectos esenciales de la fonética como parte 
indispensable del estudio de los sonidos emitidos por el ser humano. En este caso 
es necesario dar su significación y su campo de estudio: 
 
“La fonética acústica estudia las propiedades físicas, las ondas 
sonoras generadas por los órganos de fonación y propagadas por el 
aire. La fonética articulatoria, clasifica los sonidos del habla a partir 
del modo como son producidos por el aparato fonador.” 15 
 
Por esta razón es pertinente hablar de este concepto en esta investigación ya que 
concierne a la producción oral del ser humano; por otra parte, en cuanto a lo que 
se refiere al francés es necesario mencionar el inventario fonético que posee, en el 
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cual existen 16 fonemas vocálicos y 21 consonánticos. Con respecto a los sonidos 
vocálicos 4 de ellos son nasales y los otros 12 orales. Cuando una vocal es nasal 
expulsamos el aire por la boca y por la nariz al mismo tiempo. Cuando es oral 
únicamente expulsamos el aire por la boca. 
 
´´Teniendo en cuenta que en esta lengua existen vocales orales y 
nasales; las últimas se diferencian de las primeras ya que la mayor 
parte del aire en el momento de la articulación pasa por las fosas 
nasales gracias al descenso del velo del paladar. Cuatro rasgos de 
articulación permiten caracterizar las vocales del francés: el lugar de 
articulación, la apertura, el redondeado de los labios o la retracción y 
la nasalidad”16  
 
 
En lo que respecta a la fonología es indispensable nombrar a Nikolai Trubetzkoi 
por sus aportes significativos al desarrollo de la teoría de la fonología,  
 
"El principio de toda descripción fonológica consiste en descubrir las 
oposiciones fónicas que, en la lengua de que se trata, sirven para 
diferenciar las significaciones (significados) y para ello debe tomarse 
como material y punto de partida el inventario fonético de dicha 
lengua. Pero es indudable que las etapas más avanzadas y elevadas 
de la descripción fonológica, es decir, el estudio del sistema, y el de 
las combinaciones, son por completo independientes de la fonética.” 
17 
 
Por esta razón se puede decir que no solo la composición física del sonido es 
necesaria en el aprendizaje de una lengua extranjera, sino también una 
                                                 
16
 VILLAFRADE, Miguel, (2012) Op, cit p.24 
17
 TRUBETZKOI, Nikolai La neutralización de las oposiciones fonológicas. 1997 
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comunicación oral apropiada consiste en la significación correcta de las palabras, 
debido a que de cierto modo la mala pronunciación de una palabra o expresión 
puede dar una significación diferente a la esperada en el acto del habla.  
 
En ese sentido, existen diferentes autores que definen la conciencia fonológica, 
en primer lugar, la autora Briquet-Duhaze propone que la conciencia fonológica 
´´est la connaissance consciente que les mots du langage oral sont composés 
d’unités plus petites´´18 a su vez Bravo19 define la conciencia fonológica como “la 
toma de conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de 
diversos procesos que los niños pueden efectuar conscientemente sobre el 
lenguaje oral” 
 
Por tanto, la consciencia fonológica busca el acercamiento y desarrollo de los 
componentes fonológicos de una lengua propiciando de esta manera las 
habilidades orales comenzando desde lo más básico a lo más complejo partiendo 
desde el reconocimiento del fonema hasta la utilización de este dentro de un 
contexto, teniendo en cuenta los factores que intervienen en este proceso como la 
sílaba, el ritmo y el fonema.  
 
En general, ´´abarcaría las habilidades de identificar y manipular de forma 
deliberada las palabras que componen las frases u oraciones (conciencia lexical), 
las sílabas que componen las palabras (conciencia silábica), hasta llegar a la 
manipulación de las unidades más pequeñas del habla, los fonemas (conciencia 
fonémica).´´20 esto quiere decir, que la consciencia fonológica posee diferentes 
componentes que varían de lo básico a lo más complejo, teniendo en cuenta el 
campo a tratar de cada una. 
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BRIQUET-DUHAZE, Sophie. Entraînement de la conscience phonologique et progrès en lecture 
d'élèves en grande difficulté. En: L´harmattan. Paris. 2013.p.9 
19
 BRAVO, Luis. Lectura inicial y Psicología cognitiva. 2ª edición. Ediciones Universidad Católica de 
Chile. (2006). 
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Para desarrollar la escucha, Demartes21 propone actividades como escuchar una 
historia, un musical o una historia musical, igualmente propone actividades para 
desarrollar la sensibilidad auditiva, jugar con el mundo del sonido, los ruidos y el 
sonido. Y por último, proponer actividades para desarrollar la conciencia 
fonológica: jugar con frases, palabras y rimas. 
 
Es necesario precisar que en cuanto a las vocales nasales, cuando se habla de 
sonidos nasales se refiere cuando el aire pasa por la cavidad oral pero también 
pasa por la cavidad nasal.22 En este gráfico se evidencia la descripción articularia 








Figura 2. Descripción de las vocales nasales del francés23 
 





Figura 3. Características de las vocales nasales24 
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 DEMAREST, Marc y LENGLET Patrick. La conscience phonologie. (en línea) http://www5.ac 
lille.fr/~ienarras2/file/Conscience_phonologique/Conscience_phono.pdf. (2014) 
22
 Abry,Dominique. Veldeman –Abry. La phonétique, Audicion, pronunciation, correction. 2007. 
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 Ibíd., p. 28 
24
  Ibíd., p. 30.   
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En la siguiente grafica se puede observar el factor de aumento en cuanto a la 









Figura 4. Descripción acústica de las vocales: el rasgo agudo/grave25 
 
En lo que respecta a la descripción acústica se aprecia la apertura de los labios 






Figura 5. Pronunciación ideal de las vocales  26 
 
2.3.1.2 Comprensión Oral 
 
La comprensión oral es analizada por diferentes autores, en este caso de acuerdo 
con Corpas y Madrid que señalan la comprensión oral con base en aspectos 
fisiológicos, cognitivos y neurológicos de la siguiente forma: 
 
La comprensión oral es un proceso complejo si se tienen en 
cuenta todos los mecanismos involucrados. El acto de la 




 Ibíd., 30 
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comunicación empieza en la mente del hablante. Gracias a la 
función creativa, se concibe y se forma el mensaje. Esto es posible 
gracias al conocimiento profundo del funcionamiento del lenguaje 
almacenado en la mente. La función de emisión está controlada 
por la parte del cerebro que coordina los movimientos musculares 
a través de los impulsos nerviosos. Seguidamente, la actividad 
neurológica se transforma en actividad muscular por medio de los 
órganos vocales. El sonido emitido por éstos llega al tímpano, que 
es lo suficientemente sensible para percibir las ondas sonoras. El 
oído interno transforma este movimiento orgánico de nuevo en 
actividad neurológica.27 
 
Para el desarrollo de la habilidad comunicativa de comprensión oral se deben 
tener en cuenta 4 aspectos fundamentales: la percepción auditiva, los tipos de 
discurso y los objetivos y los tipos de escucha. Así lo señalan Cuq y Gruca en su 
Curso de didáctica de francés como lengua extranjera y segunda. Existen 
objetivos de escucha y tipos de escucha, expone Elisabetth Lhote citada por Cuq y 
Gruca28, los objetivos referentes a la escucha, los cuales deben ser escritos en 
infinitivo ya que se escucha para: entender, detectar, seleccionar, identificar, 
reconocer, desambiguar, reformular, sintetizar, hacer y/o juzgar.  
 
Dentro de los tipos de escucha asociados al desarrollo de la comprensión oral en 
el aprendizaje de una lengua extrajera, señalados por esta misma autora, se 
encuentra29: 
 
La escucha selectiva tiene como propósito seleccionar y extraer determinada 
información considerada importante donde el receptor se detiene en determinados 
puntos del mensaje. En este tipo de escucha, los estudiantes empiezan a 
reconocer vocabulario y expresiones en la lengua extranjera con los que han sido 
                                                 
27
 CORPAS, María y MADRID, Daniel. Desarrollo de la comprensión oral en Inglés como LE al 
término de la educación secundaria obligatoria española. [En línea] Recuperado el 23-05-2013. 
Porta Linguarum 11: Universidad de Granada, Enero 2009. 129-145 p. Disponible en: 
http://www.ugr. 
28
 LHOTE, Elisabetth., Enseigner l’oral en interaction. Percevoir, Écouter, Comprendre, Hachette, 
<<F>> Autoformation, 1995, p.69-72. Citado por CUQ et. al., Op.cit., p. 162.   
29
 Ibid, p 162. 
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familiarizados previamente. Cuando se llevan a cabo actividades para desarrollar 
la escucha selectiva con niños, la grabación debe ser lo más clara posible en la 
pronunciación y ajustarse a los contenidos trabajados durante las sesiones de 
clase.  
 
Input. El input parte de la teoría planteada por Krashen 30 quien afirma que ´´los 
seres humanos únicamente adquieren el lenguaje mediante la comprensión de 
mensajes o cuando input comprensible´´. Esto quiere decir, que las personas 
están capacitadas para comprender lo que se está diciendo sin necesidad de 
discernir entre las estructuras gramaticales o la teoría, puesto que existen factores 
extralingüísticos que apoyan el mensaje y permiten la comprensión de una idea 
general, de lo que se está realizando y si el input está claro se facilita directamente 
la gramática.  
 
Del mismo modo, Krashen citado en Carter31 (2001) afirma que un input 
comprensible es una condición necesaria para el aprendizaje del idioma, el cual 
debe tener un nivel más alto que el que posee la población para el mejoramiento 
de la comprensión oral. 
 
2.3.1.3 Expresión oral 
 
La expresión oral32 se define como la capacidad de decir, narrar, recitar, repetir, 
mientras los demás escuchan; a partir de esto el dialogado se constituye 
principalmente de la conversación, es decir, que existe una reciprocidad entre dos 
o más sujetos dentro de un dialogo, intercambiando sus opiniones, ideas y 
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 VÁZQUEZ, Jose y HUESO,Maria. La hipótesis del input en la teoría de la adquision de la 
segunda lengua. E.U. DE FORMACION DEL PROFESORADO DE E.G.B DE Jaén. 
31
 CARTER, Ronald y NUNAN, David. The Cambrige guide to teaching speakers o other 
languages. Cambrige University Press. 2001 p.9. 
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pensamientos. De igual forma, ocupa un lugar importante la dramatización, como 
una manera de lenguaje dialogado. 
 
Esta habilidad debe estar situada en un contexto que les permita a los estudiantes 
encontrar un uso verdaderamente significativo de la lengua, asimismo, puedan 
expresarse y entablar interacciones comunicativas con su entorno. De acuerdo 
con la competencia discursiva en lengua extranjera, se hace necesario reunir por 
lo menos tres condiciones especiales, las cuales plantea Soler33 estas condiciones 
son las siguientes: la necesidad que tiene el estudiante de recibir una adecuada 
alimentación de información, la generación de información y la retroalimentación 
de la misma. 
 
En esta medida, es decisivo el proceso de adquisición de una lengua extranjera, 
ya que por lo contrario de la lengua materna donde se hace de forma inconsciente, 
en la lengua extranjera se realizan procesos previos para adquisición de la misma, 
se adecuan estrategias e instrumentos necesarios para el óptimo desarrollo de los 
procesos, además de la construcción de un contexto donde se adecuen los 
factores necesarios para una óptima obtención de resultados. 
  
La oralidad es la parte inicial que todo ser humano utiliza para la aprehensión de 
cualquier lengua, ya sea materna, segunda o extranjera. Baya afirma que:  
 
La oralidad construye lazos afectivos entre alumnos, maestros y demás 
compañeros; dota al aprendizaje de un carácter lúdico; fomenta la 
creatividad del niño (puesto que, a partir de las mismas estructuras de 
ciertas rondas, rimas, leyendas, etc., creará otras nacidas de su 
imaginación); da al niño la confianza necesaria para expresarse dentro de 
un grupo y; lo familiariza con el lenguaje de modo que éste pasa a ser algo 
                                                 
33
 SOLER ALCON, Eva. Desarrollo de la competencia discursiva oral en el aula de lenguas 
extranjeras: perspectivas metodológicas y de investigación. En: Segundas lenguas, adquisición en 
el aula. Barcelona: Ariel, 2000.p. 262   
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completamente “amigable” a la hora de aprender el código escrito e 
incursionar en sus varios niveles de comprensión34 
 
Por consiguiente, el lenguaje oral favorece las relaciones sociales especialmente 
de los niños, al construir lazos afectivos con sus compañeros y docentes, hace 
que los niños asocien el aprendizaje con la diversión, además, les permite 
reafirmar la construcción de su personalidad reconociéndose como parte de un 
grupo en el que comparten sus sentimientos y pensamientos. Es por esto que la 
etapa de la oralidad junto con las tradiciones orales de una cultura determinada, 
ayudan al proceso de aprendizaje de adquisición del lenguaje de cada uno de los 
niños. 
  
La oralidad del francés en hispanohablantes se fundamenta en la primacía y 
prioridad de las manifestaciones fónicas en la actuación audio-fonatoria, es decir, 
que viene determinada por la misma naturaleza de comunicar, expresar ideas y 
sentimientos a través de una lengua35. Esto quiere decir, que el profesor de 
idiomas debe poseer ciertas estrategias y técnicas, que le permitan identificar 
tanto la materia fónica resultante del proceso de percepción y producción del habla 
sino además el tipo de intervención pedagógica que debe implementar en el 
proceso del estudiante.  
 
De igual manera, es de gran importancia conocer las necesidades que posee cada 
comunidad educativa, con el fin de trazar objetivos y fijar metas que brinden 
diversas posibilidades al estudiantado, además del fortalecimiento de la relación 
internacional al momento de adquirir una segunda lengua ya que no se debe 
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 BAYAS, María luz. Las ventajas de la oralidad para los niños de preescolar. [En línea] 
Recuperado el 20/06/2013. Plan Amanecer. Artículo. Ecuador, 2008. Disponible en: 
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limitar al lenguaje escrito sino que además se tenga en cuenta la comprensión y 
expresión oral.  
 
Igualmente Alarcón36 afirma que la enseñanza de una lengua extranjera no puede 
favorecer el desarrollo de una competencia en detrimento de las otras, puesto que, 
una condición básica en la adquisición de una lengua extranjera, es que los 
estudiantes estén inmersos en condiciones lingüísticas favorables. Es decir, que el 
profesor de lengua extranjera debe hablar la lengua en el aula, pero esto no 
garantiza el desarrollo de la competencia oral en los estudiantes, sino que además 
se necesita construir conocimientos, estrategias, actividades para mejorar la 
expresión oral. 
 
Para Thornbury: “It is this lack of opportunities which accounts for many students’ 
feeling that, however much grammar and vocabulary they know, they are 
insufficiently prepared for speaking beyond the classroom”.37 Pese a que gran 
parte de los métodos de enseñanza tienden a incentivar el desarrollo de la 
expresión oral, muchos de ellos no le otorgan el valor como habilidad propia sino 
que la reducen a una sola práctica de gramática o de pronunciación, dejando a un 
lado la interacción en tiempo real de los hablantes en su determinado contexto. 
 
2.3.2 Fundamentación metodológica 
 
2.3.2.1 La niñez y el aprendizaje de una lengua extranjera 
 
Los niños entre los 7 y 11 años se encuentran en el estadio indicado por Jean 
Piaget de “las operaciones concretas”. En este estadio el niño “domina 
prácticamente el mundo físico. Compara correctamente la longitud, la masa y el 
número, y está aprendiendo, o domina ya, los conceptos de tiempo, espacio, 
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velocidad, volumen, densidad, energía, etcétera”38.Igualmente, cuenta con una 
gran capacidad para aprender datos, vocabulario, poesías, cuentos, gracias a su 
memoria. Con respecto a su comportamiento, el niño ha disminuido sus niveles de 
egocentrismo y es capaz de desarrollar la empatía (ponerse en el lugar de los 
demás), característica que es muy favorable a la hora de realizar actividades en 
las cuales los estudiantes tengan la posibilidad de representar personajes, 
situaciones y estados de ánimo percibidos en los cuentos.  
Por otra parte, un aspecto significativo es que los niños entre estas edades 
muestran interés y curiosidad por diversos temas y son capaces de mantener su 
atención por mucho más tiempo si algo realmente es de su interés; pero 
“normalmente el interés por lo nuevo disminuye pronto y la atención 
desaparece”39. Esta particularidad se debe tener en cuenta ya que tiene una 
amplia relación con la motivación y es un aspecto esencial no solo para el 
aprendizaje de una lengua extrajera sino también para el de cualquier materia. 
Por lo que se refiere a la motivación, George J, Mouliy plantea que la motivación 
es “un estado del organismo en el que sus energías son movilizadas 
selectivamente hacia la consecución de una meta dada”40 esto se puede 
evidenciar cuando el estudiante muestra una buena aceptación hacia un tema 
determinado el cual lo impulsa a seguir aprendiendo. No obstante, la motivación 
reúne todo lo relacionado con “despertar el interés y la atención de los estudiantes 
por el contenido de la materia, excitando en ellos el interés por aprenderla, el 
gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige”41, por tal 
razón, si un estudiante no adquiere un verdadero sentido de sus intereses, no 
direccionará su aprendizaje hacia un camino favorable para su óptimo desarrollo.  
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 Enciclopedia de la psicología infantil y juvenil. “Desarrollo del niño”. Vol. 1. Editorial OCÉANO. 
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 MOULI J, George. “Psicología para la enseñanza”. Nueva Editorial Interamericana S.A. México 
D.F. 1988. Pág. 45. 
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 MATTOS, Luis. “Compendio de didáctica general”. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. Argentina. 
1984. Pág. 144. 
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2.3.2.2. La lúdica 
 
A través del tiempo el juego42 ha sido concebido como una herramienta educativa 
la cual ha sido utilizada por el hombre desde tiempos vernáculos, sin embargo, el 
juego desde sus inicios no ha sido participe dentro del proceso educativo, puesto 
que se daba mayor relevancia a las contribuciones de la psicología, la filosofía, la 
antropología o la sociología. Los fines de la educación han evolucionado buscando 
la trasformación de la percepción de ciertas áreas, para el mejoramiento de las 
habilidades en la educación. 
 
Por una parte, Vygotsky43propone que, el juego es una de las formas que los niños 
utilizan para comprender los sistemas de relaciones y valores y otras claves de la 
cultura inmediata que le rodea. De esta manera, el juego es la herramienta que el 
niño utiliza para socializar en su entorno. Igualmente, Vygotsky propone esta 
teoría, en la que el niño encuentra una relación con su evolución personal, ya que, 
utiliza primero el juego para desarrollar sus capacidades motoras y continúa con la 
necesidad de interpretar roles y sumarse al proceso de socialización. 
 
Actividades musicales en la etapa infantil. Desde ya hace varios años la 
música se ido introduciendo en la educación de los niños en edades 
tempranas debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 
auditivo, sensorial, del habla y motriz44. La música es un elemento fundamental en 
esta primera etapa del sistema educativo, puesto que el niño empieza a 
expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, 
porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, 
asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones. 
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El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera 
con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la 
música les encanta. Les da seguridad emocional y confianza, porque se sienten 
comprendidos al compartir canciones e inmersos en un clima de ayuda, 
colaboración y respeto mutuo. 
 
La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la música. A 
través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, 
además de estar acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora 
su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra. Y así, se 
alfabetizará de una forma más rápida. La música también es beneficiosa para el 
niño cuanto al poder de concentración, además de mejorar su capacidad de 
aprendizaje en matemáticas. La música es pura matemática. Además, facilita a los 
niños el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria.45 
 
Trabalenguas. Los trabalenguas son una forma agradable y sencilla para 
expresarse oralmente, puesto que se articulan sonidos y palabras. Es un espacio 
que propicia el trabajo en equipo, además de promover la creatividad e 
imaginación con el fin de la adquisición de dichos trabalenguas o adivinanzas.46 La 
creatividad vista desde la construcción de un imaginario que posee cada niño 
desde el inicio de su crecimiento. 
 
Resaltamos el hecho de que la enseñanza de los trabalenguas remite a un 
contexto lúdico, ya que los mismos son composiciones poéticas que se 
acompañan por un juego. Jerarquizamos aquí la idea vigotskiana de que el juego y 
el lenguaje representan “el intento humano más fundamental por trascender el 
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aquí y ahora”. 47 En igual medida, por medio del juego el ser humano deja su 
huella en el proceso académico dando de esta manera sus primeros pasos 
creativos para la adquisición de nuevos conocimientos y reafirmarlos por medio de 
la lúdica.  
 
El trabalenguas ``es una tradición popular del lenguaje que recoge implícitamente 
varios objetivos, como es el de pronunciar con habilidad y destreza palabras, 
además de ejercitar la memoria y divertir´´48 de igual manera, esta estrategia 
pedagógica busca el deleite del estudiando en el momento que juega con los 
sonidos de las palabras y el ritmo de las sílabas, haciéndolo de forma consiente 
para obtener un resultado favorable al final de su actividad lúdica. Asimismo se 
ejercita la memoria, la concientización de los sonidos, la modulación de la voz y 
finalmente la producción del lenguaje.  
 
Rima infantil. La rima infantil es un poema rítmico que se acompaña de una 
melodía y sirve para armonizar los juegos de los niños.49 La rima mezcla de juego, 
música, tradición hace que el niño se anime siendo guiado por un modelo. Dicho 
anteriormente, la rima es musicalizada la cual se realiza con algún propósito para 
los niños. La letra suele ser sencilla pues facilita la comprensión y la 
memorización50. De esta manera, los niños pueden practicarla, cantarla y 
dramatizarla ejercitando la memoria y distintas estrategias como la comprensión y 
expresión.  
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Por otra parte, en el momento de implementar la rima como estrategia de 
enseñanza, ésta adquiere un papel importante ya que como lo afirma Hanna, 2008 
citado por Chacín et al., juegan un rol afectivo, de seguridad y de calma, pues 
permiten descubrir como jugar con las palabras, tranquiliza al estudiante y 
desarrolla las distintas áreas cognitivas del aprendizaje, en la medida que se 
busca generar una situación agradable. De esta manera, tanto en el aprendizaje 
de idiomas como en las distintas áreas de la educación se puede implementar 
este tipo de actividades con rimas ya que ayudan a captar la atención de los 
estudiantes y desarrollar distintas estrategias cognitivas y conductuales, como lo 
afirma Vaillat citado en Chacin et al., el cual considera que entre las competencias 
transversales que se pueden trabajar desde la rima se encuentran: 
 
1. El lenguaje oral y escrito: puesto que en toda institución educativa uno de 
los objetivos principales es desarrollar en el niño la capacidad de 
comunicarse y las funciones del lenguaje. 
2. Actitud: a través de la rima infantil se puede trabajar la cooperación, la 
integración, la construcción de la personalidad y las reglas de la vida social. 
El niño aprende a respetar a sus compañeros. 
 
Por consiguiente, la rima infantil brinda al niño la oportunidad de expresarse, de 
jugar con las palabras, expresiones y la música, al mismo tiempo desarrolla su 
capacidad cognitiva, conceptual y actitudinal. Por último, “la rima infantil favorece 
el apego del grupo, el anclaje al mundo así como la aculturación. En efecto, éstas 
invitan a actividades colectivas que permiten la integración en el grupo, respetar 
las reglas y pedir la palabra”.51 En conclusión, la rima además de ser una 
estrategia de aprendizaje que efectúa una enseñanza transversal desde lo 
cognoscitivo hasta lo actitudinal, brinda un herramienta para realizar un 
aprendizaje cooperativo donde el estudiante debe tener en cuenta cada uno de los 
entes de su entorno, permitiendo la integración y la participación. 
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2.3.2.3 Unidad didáctica 
 
Las unidades didácticas tienen como finalidad alcanzar objetivos de aprendizaje 
propuestos en el currículo, para Courtillon52 es la segmentación del mismo por 
medio de etapas y el diseño de unidades pedagógicas menores llamadas sesiones 
de clase que indican la ruta pedagógica más viable teniendo presente desde la 
población, los objetivos y los contenidos, incluso los intereses de los estudiantes y 
los recursos para generar un avance en los procesos de aprendizaje enseñanza 
del francés en niños. 
 
 Según Courtillon53 la unidad didáctica puede ser considerada como un proyecto 
de enseñanza, donde se eligen los medios que permiten asegurar dicho proyecto 
en las mejores condiciones. De esta manera, la unidad didáctica se diseña como 
estrategias didácticas para conseguir los objetivos de aprendizaje específicos 
relacionados con el desarrollo de la conciencia de las vocales nasales 
para potencializar el desarrollo de la expresión oral en pro del proceso de 
aprendizaje del francés como lengua extranjera. Dichas unidades deben ser 
cuidadosamente diseñadas, implementadas, evaluadas y ajustadas conforme a las 
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Figura 6. Elementos de la unidad didáctica 
Fuente DÍEZ, Enrique. Las unidades didácticas. Área didáctica y organización 




2.3.2.4 Aprendizaje cooperativo en niños 
 
Con el fin de entender y tener una idea más clara en lo referente al aprendizaje 
cooperativo, se hace necesario en primera instancia investigar el significado de la 
palabra cooperación.  
 
´´La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos 
comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran 
obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para 
todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es 
el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos 
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trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás´´.54 
 
En toda sociedad las personas están continuamente interactuando entre ellas. En 
esa interacción, muchas veces se da el caso en que varias de ellas unen sus 
esfuerzos, habilidades, conocimientos, con el propósito de desarrollar y alcanzar 
algún objetivo o meta en común. Cuando esto ocurre, se está frente a la figura de 
la cooperación.  
 
En el libro Aprender Juntos y Solos, de los autores David W. Jonson y Roger J. 
Jonson, se observa que para Jean Piaget, la cooperación es el esfuerzo por 
alcanzar objetivos comunes mientras se coordinan los propios sentimientos y 
puntos de vista con la conciencia de la existencia de los sentimientos y puntos de 
vista de los demás.  
 
Ahora bien, si tenemos en cuenta que en el aprendizaje y enseñanza de una 
lengua extranjera, se realizan actividades de grupo con los estudiantes, con el fin 
de que interactúen ente ellos y exista un intercambio de ideas y habilidades para 
realizar la actividad que se les ha encomendado, se puede decir entonces, que en 
este caso, se da la figura denominada aprendizaje cooperativo. En ese sentido se 
tiene entonces que el aprendizaje cooperativo es aquel donde los estudiantes 
unen sus fuerzas, destrezas, conocimientos y capacidades con el propósito de 
lograr, alcanzar y desarrollar una meta, objetivo, tarea o prueba asignada en el 
campo del aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
Por otra parte, los autores traen a colación al psicólogo Kurt Lewin (1935), el cual 
señala lo siguiente: 
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“(a) la esencia de un grupo es la interdependencia entre sus miembros 
(creada por la existencia de objetivos comunes), que da como resultado que 
un grupo sea un "todo dinámico" que funciona de manera tal que cualquier 
cambio en el estado de cualquiera de sus miembros o de cualquier 
subgrupo afecta el estado de cualquier otro miembro o subgrupo y (b) un 
estado de tensión intrínseco entre los miembros del grupo motiva el 
movimiento hacia el cumplimiento de los objetivos comunes”55 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que las actividades que se realizan 
en grupo con los estudiantes, ayudan a que no solo ellos trabajen en unidad y 
hacia la consecución de un objetivo, sino que además, permite que exista entre los 
alumnos una mayor comunicación, motivación, interés y enfoque por alcanzar de 
manera satisfactoria lo requerido en la actividad que estén realizando. 
 
De igual manera, los autores Johnson y Johnson, del libro arriba mencionado, 
expresan: 
 
“La cooperación es un esfuerzo humano que influye sobre muchos 
resultados educativos diferentes al mismo tiempo. En los últimos noventa 
años, los investigadores se han ocupado de cuestiones tan diversas como 
el logro, el razonamiento superior, la retención, la motivación para el logro, 
la motivación intrínseca, la transferencia del aprendizaje, la atracción 
interpersonal, el apoyo social, las amistades, los prejuicios, las diferencias 
de valoración, la autoestima, las competencias sociales, la salud psicológica 
y el razonamiento moral, entre muchas otras. Todo esto puede resumirse 
en tres grandes categorías (Johnson y Johnson, 1989): el esfuerzo para el 
logro, las relaciones interpersonales positivas y la salud psicológica”.56 
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En este punto, es menester citar lo señalado por los autores ya mencionados los 
cuales hacen referencia acerca de las características que tienen los alumnos que 
desarrollan actividades de manera conjunta:  
 
 “Los alumnos que trabajan cooperativamente (Johnson y Johnson, 1989) 
evidencian las siguientes características: 1. Buscan obtener 
significativamente más información del otro que los que trabajan en 
estructuras de objetivos competitivas. 2. Tienen menos desviaciones y 
errores de percepción para comprender perspectivas y posiciones ajenas. 
3. Comunican la información con mayor precisión, al estar acostumbrados a 
expresar sus ideas y su información con más frecuencia, escuchar con 
mayor atención lo que dicen los demás y aceptar más a menudo las ideas e 
informaciones ajenas. 4. Confían más en el valor de sus ideas. 5. Hacen un 
uso óptimo de la información proporcionada por otros alumnos. En las 
situaciones cooperativas, los alumnos están unidos por un destino común, 
una identidad compartida y una causalidad común. Por ello, festejan los 
éxitos de los demás y sienten que los benefician personalmente. Las ideas, 
la información, las conclusiones y los recursos importantes tienden a 
ponerse a disposición de todos, para su intercambio y utilización en formas 
que favorezcan la comprensión colectiva e individual y aumenten la energía 
para realizar la actividad”.57 
 
Conforme a lo anterior, el aprendizaje cooperativo tiene varios beneficios para los 
alumnos que están en el proceso de enseñanza de una lengua extrajera, puesto 
que el mismo permite que los estudiantes desarrollen su capacidad para trabajar 
en grupo, aprendan a respetar las ideas de los otros compañeros de clase, a 
trabajar en equipo y en conjunto por un objetivo en común, desarrollen más su 
deseo e interés en el desarrollo de las tareas encomendadas, se esmeren por 
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realizar un buen trabajo y de esa manera se sientan orgullosos de sí mismos y de 






























3. MARCO LEGAL 
 
En lo referente al marco legal, el presente proyecto está conformado por algunos 
parámetros de orden legal que rigen en tema educativo no solo a nivel general 
sino también en lo relacionado a las necesidades de los niños y niñas, en la 
introducción a la enseñanza educativa de un idioma extranjero en nuestro país.  
 
En primera medida, se encuentra la Constitución Nacional de 1991, la 
cual en su artículo 67 señala lo siguiente:  
 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 




La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley”. 
 
Que en virtud de lo anterior, la educación es un derecho de obligatorio 
cumplimiento para los alumnos del ciclo dos (tercero y cuarto de primaria) del 
Colegio La Candelaria, donde el Estado, la Sociedad y la Familia tienen 
responsabilidad.  
 
Seguidamente se encuentra un referente importante en el Plan Nacional Decenal 
de Educación 2006-2016 del Ministerio de Educación58, el cual se realizó en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 115 de 1994 en su artículo 72, el cual se 
reza: 
 
“ARTÍCULO 72. Plan Nacional de Desarrollo Educativo. El Ministerio de Educación 
Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos 
cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las 
acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales 
y legales sobre la prestación del servicio educativo. 
Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y 
considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo.” 
 
Uno de los objetivos que contempla el mencionado Plan Nacional Decenal de 
Educación está relacionado con la enseñanza de los idiomas, sobre los cuales se 
estableció que era necesario desarrollar competencias comunicativas tanto en la 
lengua materna como en una lengua extranjera.  
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Dentro del marco legal, también es menester mencionar los Estándares Básicos 
de Competencias en Lenguas Extranjeras –inglés59-, los cuales son definidos 
por el Ministerio Nacional de Educación y plasmados a través del Programa 
Nacional de Bilingüismo, que tiene por objeto formar estudiantes y ciudadanos con 
la suficiente capacidad intelectual para enfrentar los retos y exigencias que trae 
consigo el mundo globalizado, puesto que al tener los estudiante la capacidad de 
hablar y entender otro idioma, les permite aumentar sus oportunidades no solo a 
nivel educativo, sino más adelante también a nivel profesional, y llegar a ser 
personas competentes en cualquier área laboral en la que se lleguen a 
desempeñar. 
 
Cabe resaltar, que los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras, tienen como base el idioma Inglés, pero los mismos sirven como 
referencia para las otras lenguas extranjeras que sean introducidas en el sistema 
educativo colombiano, en este caso, para la enseñanza del idioma francés en el 
Colegio Integrada la Candelaria, en los alumnos del Ciclo II, clasificados dentro del 
nivel A1 (principiante) en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
En la guía número veintidós (22) Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras –inglés- se encuentran establecidos los estándares. En este 
documento se presentan algunos estándares básicos de la competencia para el 
grado tercero y cuarto como por ejemplo en relación con el estándar de escucha 
a) seguir atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros durante un 
juego o una actividad, b) Identificar a las personas que participan en una 
conversación, en lo que concierne al estándar de monologo a) Recitar un 
trabalenguas sencillo o una rima o canto del coro de una canción. b) Participar en 
representaciones cortas; memorizo y comprendo los parlamentos. Y por último, lo 
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que se refiere al estándar de conversación a) Respondo a saludos y a despedidas 
b) participar activamente en juegos de palabras y rondas, c) reforzar con gestos lo 
que digo para hacerme entender. d) Mantener una conversación simple en inglés 
con un compañero cuando desarrollo una actividad de aula, entre otros estándares 
que se trabajan transversalmente con el contenido general de cada clase.  
 
En el año 2009 se da a conocer en el país el Programa denominado 
“Reintroducción de la Enseñanza del Francés”60 avalado por la Embajada de 
Francia en Colombia, con apoyo de las alianzas Colombo-Francesas y los 
diferentes departamentos de lenguas extranjeras de ciertas universidades de 
Colombia, a través del cual se ha logrado llevar a las aulas de varios colegios 
públicos de todo el país la enseñanza del francés. 
 
Lo anterior tuvo como finalidad el retomar la enseñanza de la lengua francesa en 
los colegios públicos, en razón a que desde el año 1994 no se impartían clases del 
idioma francés en los salones de este tipo de colegios. 
 
Setenta y cuatro (74) colegios públicos a nivel nacional, en Departamentos como 
Cundinamarca, Quindío, Boyacá, y ciudades capitales como Bogotá D.C., Cali, 
Barranquilla, Pereira, Valledupar se han visto beneficiados con este programa, 
dentro de los cuales se encuentra el Colegio la Candelaria, que además le brindan 
algunos materiales educativos para la enseñanza y el aprendizaje del idioma 
francés como lengua extranjera. 
 
De igual manera, en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, la Embajada de la República de Francia en 
Colombia, y la Alianza Colombo-Francesa para la enseñanza del Francés en los 
Establecimientos Educativos Oficiales a Nivel Nacional, se puede observar cual 
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 EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBIA. Programa de Reintroducción de la Enseñanza del 
Francés – 2009. [En línea]. Recuperado el 12/09/2013. Disponible en: http://www.ambafrance-
co.org/-Actualidad-Cultural-y-de,318-   
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fue el objetivo fundamental por el cual se firma el referido Memorando, y además 
se plasman una serie de compromisos adquiridos por cada una de las partes que 
lo suscriben, con el fin de promover y desarrollar la enseñanza y aprendizaje de la 
lengua francesa. 
 
Del mismo modo, el Programa de Reintroducción de la Enseñanza del Francés fue 
lanzado en 200961, el Colegio La Candelaria goza de un convenio con la Alianza 
Colombo Francesa para facilitar parte del material de enseñanza como lo 
menciona el memorando con el trabajo que se realiza para la enseñanza-
aprendizaje del francés como lengua extranjera en las instituciones públicas. 
 
El Programa de Reintroducción de la Enseñanza del Francés fue lanzado en el 
2009, por la Embajada de Francia, en colaboración con las Alianzas Colombo-
Francesas y los departamentos de lenguas extranjeras de algunas universidades 
colombianas como una estrategia de cooperación con el ánimo de volver a 
introducir el francés en los procesos de enseñanza en los colegios públicos 
colombianos, ya que desde 1994, no se enseñaba el francés en estas 
instituciones. Este plan de acción integra igualmente las acciones conjuntas con 
las redes para la enseñanza del francés y las universidades colombianas para la 
organización de coloquios y seminarios. Como resultado de dicho programa, se 
obtuvo que 95 colegios retomaron la enseñanza del francés en las ciudades de 
Bogotá, Barranquilla, Cali y Pereira y, en los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá y Quindío. Cabe señalar que durante el primer trimestre de 2010 se firmó 
un convenio entre el Ministerio de Educación Nacional, la Embajada Francesa y la 
Alianza Colombo-Francesa, con el objeto de integrar oficialmente la enseñanza del 
francés en el Programa Nacional de Bilingüismo que hasta el momento sólo existía 
para el inglés. 
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3.1 Enfoque Metodológico  
 
El enfoque de esta investigación es cualitativo, el cual se define ´´como un 
proceso no matemático cuyo propósito es el descubrimiento de conceptos y 
relaciones de los datos brutos, con el fin organizarlos en un esquema explicativo 
teórico.´´62, buscando cuantificar los datos de una manera interpretativa. De 
acuerdo con Strauss y Corbin63, este tipo de investigación comprende tres 
componentes: 1. La recolección de datos por medio de diferentes fuentes como 
entrevistas, diarios de campo, observaciones entre otros. 2. Los procedimientos 
los cuales utiliza el investigador para realizar la interpretación y organización de 
los diferentes datos, en esta etapa se conceptualizan, se categorizan y se reduce 
la cantidad de datos para llegar a la decodificación de los mismos. 3. La 
realización de informes escritos y orales. 
 
3.2 Alcance de la investigación 
 
El alcance de la esta investigación es de tipo descriptivo frente al conocimiento de 
la conciencia fonológica de las vocales nasales del francés como lengua 
extranjera en los estudiantes del Ciclo II del Colegio Integrada La Candelaria 
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 Strauss, Anselm, Corbin, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos 
para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín, Colombia. Pág.: 12, 2002 
63
 Ibíd. p. 13  
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I.E.D., en sus dimensiones, características y componentes64, con el ánimo de 
establecer las bases para hacer predicciones frente a la conciencia fonológica de 
las vocales nasales en francés dentro de una propuesta pedagógica de carácter 
didáctico y metodológico65. 
 
 
3.3 Diseño de la investigación: Investigación- Acción 
 
El propósito de esta investigación es contribuir al mejoramiento de la práctica 
educativa, partiendo de una realidad social lo que significa algo real y posible, el 
diseño de investigación que se implementó en esta investigación es la 
investigación-acción, la cual según Elliot, (1993:88) citado en Sadin66 se define 
como el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de acción 
de esta, cuyo objetivo principal es proporcionar herramientas que se puedan 
implementar en situaciones concretas por medio del juicio práctico, igualmente,  la 
validez de las teorías e hipótesis que surjan durante el proceso dependen de la 
utilidad que estas ofrezcan a las personas y/o investigadores con el fin de ayudar 
actuar de modo más inteligente y acertado.  
 
El proceso que se lleva a cabo con la investigación- acción se ´´caracteriza 
fundamentalmente por su carácter cíclico, su flexibilidad e interactividad en todas 
las etapas o pasos del ciclo´´67, de este modo, este modelo de espiral sucesiva 
contiene 4 pasos esenciales a) identificar y diagnosticar una situación 
problemática dentro de la práctica, b) elaborar estrategias de acción para resolver 
el problema, c) desarrollar el plan y recolectar datos sobre la práctica, d) 
interpretar y reflexionar sobre los resultados. 
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 Ibíd., p. 80. 
65
 Ibíd., p. 81. 
66
 SADIN, M.paz. Investigacion Cualitativa en Educacion. EN: Tradiciones de la investigación-
cualitativa Capitulo 7.2003 
67
 Ibib, p. 60 
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3.4 Universo, población y muestra  
 
Esta investigación se realiza en el colegio La candelaria I.E.D, institución que 
busca la realización de escenarios de aprendizaje en niños de estratos 1, 2 y 3, 
población en la que se puede evidenciar los problemas socio-económicos los 
cuales afectan el rendimiento educativo, viéndose reflejado en los problemas 












La práctica en el Colegio I.E.D La Candelaria, se inició en el primer periodo 2014-
1, se trabaja con el segundo ciclo educativo, con niños entre 7 y 11 años de edad 
que cursan el grado tercero en esta institución educativa, la cantidad de 
estudiantes son 28 niños, 15 hombre y 18 mujeres, el estrato socio-económico que 
se  encuentra en los estudiantes está entre 1 a 3, algunos padres de familia están 
pendientes del desarrollo de los niños al finalizar la clase, la mayoría son 
empleados, comerciantes y algunos profesionales (esto es reportado en el diario 
de campo realizado en las primeras observaciones en el aula de clase y una 
entrevista obtenida a la profesora titular). Igualmente, en este grupo se integra 
niños que pertenecen a otras comunidades (3 niños indígenas) y con dificultades 
de aprendizaje según lo afirma la docente titular. 
 
UNIVERSO 




Estudiantes ciclo II 
24 Estudiantes, 15 
niños y 9 niñas. Entre 
7 y 11 años. 
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Para el desarrollo de las prácticas pedagógicas los estudiantes tienen asignado un 
salón de clase equipado con mesas y sillas, tablero y útiles escolares. Para el año 
2014-1, los salones contaban únicamente con una grabadora no obstante, a partir 
del año 2014-2, se introdujeron las tecnologías de la información a las prácticas 
pedagógicas mediante la asignación de un computador, parlantes y un tablero 
inteligente, otorgados por el distrito. Los estudiantes fueron reasignados a otra 
sede de la institución, la cual carecía de este tipo de herramientas tecnológicas.  
 
3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
 
Para la recolección de datos se deben tener en cuenta 3 pasos según 
Hernandez,et. al.,68 1. Seleccionar un instrumento de medición 2. Aplicar ese 
instrumento de medición 3. Realizar la decodificación de los datos. Para esta 
investigación se utilizaron diarios de campos para la recolección de información, 
además del desarrollo de sesiones para la comprobación de lo que se realizó en 
clase, entrevistas informales en busca de la caracterización de la población, 
igualmente se implementaron artefactos visuales que evidencian de manera visual 
y aditiva el proceso que se realizó a lo largo de la investigación. 
 
3.5.1 Diarios de campo.  Se considera como un registro anecdótico continuo y 
acumulativo de todo lo acontecido durante la investigación69 para la recolección de 
datos y el registro de información día a día de actividades, de prácticas escolares 
y trabajo de campo que se realicen referente al ambiente, al proceso y a los 
estudiantes.  
 
3.5.2 Entrevista abierta e informal. Según Hernández et. al. las entrevistas 
cualitativas se pueden definir como una reunión para conversar e intercambiar una 
                                                 
68
 HERNÁNDEZ, Roberto, et. al. Metodología de la investigación. 5 ed. México D.F.: Mc Graw Hill / 
Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2010. p. 4.   
69
 Quintana, A. y Montgomery, W. (Eds.) Psicología: Tópicos de actualidad. Metodología de la 
investigación cualitativa Lima: UNMSM. (2006). 
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información entre una o varias personas. En particular, la entrevista abierta es 
aquella basada en una guía general de contenido en la cual el investigador posee 
total flexibilidad para manejarla en términos de ritmo, estructura y contenido70 con 
fines investigativos en los que se analizan aspectos conductuales, sociales, 
educativos, sentimentales y opiniones. En esta investigación se realizaron 
diferentes entrevistas informales a los estudiantes del siglo II de La Candelaria con 
el fin de indagar su evolución durante el proyecto. 
 
3.5.3 Audio-grabaciones. Las audio-grabaciones son instrumentos de 
investigación que permiten una posterior lectura auditiva del proceso o de los 
eventos que tuvieron lugar durante la investigación71. Para un trabajo fonético, en 
este caso, la pronunciación de las vocales nasales es indispensable tener un 
registro auditivo donde se informe el proceso que se ha llevado con los 
estudiantes. 
 
3.5.4 Registros audiovisuales, materiales y artefactos. Estas fuentes de 
recolección de información, según Hernández et. al., permiten al investigador 
conocer los antecedentes del ambiente, experiencias, vivencias o situaciones y su 
funcionamiento cotidiano72. Estos registros dan cuenta de la implementación de 
cada una de las aplicaciones realizadas a los estudiantes del ciclo II de La 
Candelaria. 
 
3.6   Análisis de los datos 
 
El análisis de datos radica en convertir datos no estructurados en información 
estructurada, para lograr concluir sobre el proceso investigativo cualitativo 
realizado de manera cuantitativa. Patton señala la necesidad de darle una 
estructura a los datos recolectados, frente a lo que Willing indica que dicho 
                                                 
70
 Ibid., p 418 
71
 POZNER, Pilar. Pautas Para la Observación en Procesos de Pasantía. 2000. P. 6.   
72
  Hernández et. al., Op.cit., p. 376-380. 
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proceso implica organizarlos en unidades, categorías, temas y patrones. 
Henderson asegura que esta información estructurada debe ser interpretada y 
evaluada con las mismas unidades estructurales y en caso de ser pertinente para 
generar una síntesis de “alto orden” como es llamado por Boeije. Los anteriores 
autores citados por Hernández et. al., permiten conocer las diferentes 
implicaciones que dan cuenta del análisis de datos de una investigación 
cualitativa, con el fin de organizar, interpretar y evaluar los datos recolectados por 
medio de categorías en pro del planteamiento de la situación problémica.  
 
En cuanto al análisis cualitativo, estos últimos autores sostienen lo siguiente: 
 
Más que seguir una serie de reglas y procedimientos concretos 
sobre cómo analizar los datos, el investigador construye su propio 
análisis. La interacción entre la recolección y el análisis nos 
permite mayor flexibilidad en la interpretación de los datos y 
adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones 73. 
 
 
En primera medida, se aspira a organizar los datos recopilados por medio de los 
instrumentos de recolección, ordenados a través de las categorías que han sido 
citadas en las variables que presiden esta investigación. Con el fin de realizar el 
estudio de los datos, la comprensión oral, la conciencia fonológica, la expresión 
oral y el aspecto social, serán denominados categorías principales, cada una de 
estas categorías poseen unas subcategorías que amplían el estudio de cada 
categoría. Así, la comprensión oral presenta las subcategorías relacionadas con el 
Input y la escucha selectiva, por su parte, la categoría de conciencia fonológica se 
encuentra subdividida en las subcategorías de los sonidos nasales y otra que 
corresponde al sonido nasal Igualmente la categoría de expresión oral tiene 5 
subcategorías establecidas de la siguiente manera 1.Repeticion 2. Modelo 3. 
Reconocimiento del interlocutor 4. Interacción 5. Creación, y por último la 
categoría social comprende el aprendizaje cooperativo, la lúdica y la participación; 
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 Coleman y Unrau (2005). Ibíd., p. 440. 
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para mejor comprensión se aconseja consultar la matriz de evaluación de la 
unidad.74 
 
Con respecto a la selección de las categorías, éstas fueron definidas por medio de 
las variables de investigación expuestas en el marco teórico-conceptual y según el 
criterio del investigador quien designó la importancia de las categorías auxiliares 
con el fin de abarcar el conjunto del desarrollo fonético de las vocales nasales en 
francés con los estudiantes del ciclo II del Colegio Integrada La Candelaria I.E.D. 
 
Para establecer el grado de cada categoría y subcategoría se ha tomado una 
escala de valoración  extraída de Guzmán75 la cual pretende medir valores 
cualitativos correspondientes a un rango de valoración cuantitativa que permite 
dimensionar la proporción de estudiantes que muestran determinado desempeño, 







Alto 75 % al 100% 
Medio 25 % al 75% 
Bajo 0 % al 25% 
 
Figura 7. Niveles y rangos para evaluar la implementación 
Fuente Guzmán, Dayan. La comprensión oral y habilidades del pensamiento.p.93 
 
Al momento de efectuar el análisis de la unidad didáctica se tiene en cuenta las 
categorías mencionadas anteriormente, por medio de la grilla de evaluación 
resuelta al final de la unidad didáctica, teniendo en cuenta las categorías 
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 GUZMAN, Dayan. La comprensión oral y habilidades del pensamiento: propuesta didáctica para 
el aprendizaje del francés lengua extranjera en la educación inicial. Título para optar por 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas. 2014. 
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principales como las categorías auxiliares, luego de haber diligenciado la grilla de 
evaluación, se efectúa un análisis global de la propuesta pedagógica por 
categorías, se estableció la eficacia de la propuesta frente al desarrollo de la 




4.  PROPUESTA 
 
 
La propuesta didáctica que surge a partir del presente trabajo investigativo 
consiste en el diseño e implementación de una unidad didáctica orientada al 
desarrollo de la consciencia fonológica de las vocales nasales del francés, 
en los estudiantes del ciclo II del Colegio La Candelaria I.E.D. La implementación 
de esta propuesta se realiza por medio del desarrollo de diferentes rimas y 
actividades didácticas que fomentan el desarrollo de dichas vocales, igualmente, 
se tiene en cuenta  la expresión oral promoviendo un entorno de aprendizaje 
colectivo entre los estudiantes y la docente. 
 
La propuesta incluye el diseño de un material didáctico compuesto por un material 
auditivo y otro visual, los cuales hacen parte integral de ésta. Por otra parte, el 
material auditivo consiste en grabaciones propias en francés, las cuales fueron 
tomadas de diferentes fuentes76y elaboradas en función de las temáticas 
abordadas en la unidad didáctica, contemplando las necesidades pedagógicas de 
los estudiantes como los objetivos didácticos de la propuesta. Del mismo modo, se 
adjunta a la propuesta los planes de clase77 pertenecientes a cada una de las 
sesiones de la unidad didáctica al lado del material utilizado por la docente durante 
el desarrollo de las clases, como imágenes, rompecabezas, crucigramas, entre 
otros. 
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4.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
Generalidades 
La propuesta pretende desarrollar la conciencia fonológica de las vocales nasales 
 por medio del uso de diferentes rimas que contienen dichos sonidos, 
además se utilizaron diferentes herramientas para promover el incremento de la 
expresión oral en los estudiantes, basándonos en el marco teórico de esta 
investigación. Se realizó la implementación de una unidad didáctica, la cual 
representa una ruta que el docente y los estudiantes pueden seguir para alcanzar 
los objetivos propuestos en este documento. 
 
El diseño de la unidad “Bonjour les enfants” consiste en la presentación de 
diferentes actividades cuidadosamente planeadas, fundadas en el desarrollo de la 
conciencia fonológica de las vocales nasales La unidad diseñada permitió 
llevar a cabo un trabajo didáctico de rimas previamente seleccionadas que 
privilegiaron la comprensión oral y dieron inicio a situaciones comunicativas 
mediadas por el trabajo cooperativo. 
 
El desarrollo de la unidad consistió en primer lugar, en la realización de una 
evaluación informal al inicio de cada sesión para determinar el estado de 
conciencia de aprendizaje de los estudiantes con relación al tema abordado 
durante la sesión anterior. Igualmente, se prestó atención a las variables sociales 
de aprendizaje cooperativo, la lúdica y la participación con el fin de identificar los 
aspectos que influyen en la implementación de esta propuesta frente a este 
escenario educativo. Los temas vertebrales de esta unidad los constituyen la 
familia, las profesiones, los animales de la granja. Adicionalmente, son 
introducidas expresiones lingüísticas en francés relacionadas con los saludos y 





El tiempo establecido para la implementación de dicha propuesta fue de 225 
minutos por la unidad didáctica, 5 sesiones cada una de 45 minutos. Para ilustrar 
más claramente la forma en la que se encuentra estructurada la propuesta y la 




Unidad didáctica ´´Bonjour les enfants´´ 
Sesión Vocal Nasal Expresión Oral Duración 
1  Repetición 45 Minutos 
2  Modelo 45 Minutos 
3  Reconocimiento 
del interlocutor 
45 Minutos 
4  Interacción 45 Minutos 
5  Creación 45 Minutos 
 
Figura 8. Consolidado sesiones de la Unidad didáctica  
Fuente Elaboración propia. 
 
 
En la fase inicial de sensibilización, las actividades están dirigidas a la exploración 
lúdica de los estudiantes a través de micro juegos enfocados a la atención de los 
estudiantes para dar inicio a la clase, luego estas actividades son articuladas con 
ejercicios de expresión oral al final de cada sesión, las cuales permitirán 
determinar el avance de los estudiantes hacia la concientización de los sonidos 
vocálicos nasales del francés. En esta fase, también se alentará a los estudiantes 
a prestar atención a los aspectos globales como la identificación de los personajes 
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que intervienen en un registro auditivo en francés, así como el reconocimiento e 
identificación de vocabulario trabajado. 
 
Dentro de las actividades propuestas en esta unidad didáctica se incluye la 
presentación de rimas y trabalenguas en francés, juegos de comandos en francés, 
ejercicios de comprensión oral, registro auditivos en francés, juego de roles, 
rompecabezas, actividades con lenguaje corporal, concéntrese, actividades de 






Esta sesión tuvo como objetivo introducir el sonido nasal y el campo lexical que 
se trabajó en esta sesión fue el de la familia. Para comenzar la clase, los 
estudiantes entraron en contacto con la lengua por medio de un concéntrese en el 
cual los estudiantes debían unir la imagen con la expresión il/elle est le… según 
indicaciones de la profesora. En la etapa de presentación la docente en formación 
realizó un trabajo organizado de comprensión auditiva del trabalenguas titulado 
``Qui est-elle?´´ Con el fin de comprobar la comprensión del documento auditivo, 
se debatieron algunas preguntas de comprensión global. Dando continuidad al 
trabajo sobre el trabalenguas, esta sesión proponía la conformación de grupos de 
4 estudiantes quienes recibían un paquete de frases relacionadas con el 
trabalenguas para organizar. La etapa de práctica permitió familiarizarse aún más 
con los sonidos nasales del trabalenguas, al mismo tiempo que se comprendía el 
contenido del mismo. Nuevamente los estudiantes escucharon el trabalenguas 
para socializar sus respuestas y por ultimo cada grupo debió representar el 
trabalenguas, privilegiando una fase básica de repetición en donde cada 
integrante del equipo debió seleccionar una frase del trabalenguas y representarla 





Durante esta sesión se continuó el trabajo con el campo lexical de las profesiones 
y sonido nasal reforzando este sonido por medio del inicio de una sopa de 
letras la cual contenía palabras con sonidos nasales y hacia parte de la 
construcción de la rima, luego de rectificar la actividades se relacionó unas 
imágenes con el significado de las palabras, luego los estudiantes debieron 
escuchar la rima. En la primera escucha se indagó a los estudiantes sobre la 
comprensión de alguna palabra o expresión, luego de escucharlo se reunieron 
grupos de 4 estudiantes, a quienes se les asignó la rima mezclando palabras e 
imágenes, estas imágenes eran las mismas de la actividad anterior. 
Posteriormente, debían escuchar una vez más para organizar la rima y corroborar 
su organización mediante una actividad audio oral; por último, se debía 
representar un corto diálogo en el cual los estudiantes representaron la escena de 
un vendedor y un comprador, para la realización la profesora dio un modelo, al 




Para esta sesión se dio inicio al desarrollo del sonido nasal y el campo lexical 
presentado fue el de los animales, en primer lugar los estudiantes escucharon un 
sonido y debían relacionarlo con un animal, entre estos sonidos estaba presente el 
sonido nasal a trabajar. Para continuar con la presentación del vocabulario de la 
rima, los estudiantes realizaron un crucigrama el cual contenía las palabras 
expuestas en la rima, a continuación se conformaron grupos de trabajo de 4 
personas, a cada grupo se le entregó un paquete que incluía las piezas de un 
rompecabezas en el que se presentó la rima, los estudiantes debían escuchar 
atentamente el audio para apoyar la organización del rompecabezas. Por último, 
los estudiantes ya habiendo estudiado los sonidos de forma oral y visual, 
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realizaron un pequeño diálogo en el cual su interlocutor interactuaba realizándole 




En esta sesión los estudiantes debían reforzar el sonido trabajado anteriormente, 
el sonido para comenzar la sesión los estudiantes realizaron un juego en 
equipo desde el inicio de la clase, en el que debían trabajar en equipo, luego los 
estudiantes escucharon el audio de una rima, luego se les entregó a los 
estudiantes una serie de rimas en un hoja, luego ellos debían escuchar una vez 
más y escoger qué rima era la que se estaba reproduciendo. Para finalizar,  los 
estudiantes debían construir un diálogo interactuando con sus compañeros 
utilizando una serie de palabras las cuales se designaron por consenso entre los 
estudiantes y la profesora, el objetivo era utilizar palabras trabajadas en clase que 




En esta sesión se realizó una evaluación la cual consistió en primer lugar en la 
discriminación de los dos sonidos trabajados anteriormente los 
estudiantes debían escuchar una palabra y marcar que sonido contenía esa 
palabras si era  o si era el sonido  a continuación los estudiantes tenían 4 
frases en las cuales debían marcar en rojo el sonido nasal  y con verde el 
sonido nasal  por último los estudiantes crearon libremente un dialogo en el 
cual debían incluir el significado de las imágenes presentadas en la hoja de 
evaluación, luego debían presentar el diálogo de manera espontánea incluyendo 
el contexto y los personajes.  
 
A continuación se presenta la estructura de la unidad didáctica “Bonjour les 
enfants” diseñada para los fines de esta investigación, cuyo objetivo es desarrollar 
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la consciencia fonética de las vocales nasales en el marco del proyecto 
investigativo general mediante el fortalecimiento de la expresión oral, con los 





































UNIDAD DIDÁCTICA  




OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la 
consciencia fonológica de los sonidos 
nasales   en los estudiantes del Ciclo 
II - Colegio La Candelaria. 
Para ser desarrollada en: 




- Los miembros de la familia 












- Qu’est-ce qu’il fait ? 
 
Vocabulario: 
-Los animales de la granja 




- Quel est ton animal préféré ? 
 




Materiales Materiales Materiales 
 
- Parlantes 
- Rimas en mp3 
- Videos 
- Registros auditivos 
- Flash cards de la familia  
- Talleres 
- cinta 
Sesión 4 Sesión 5 
Vocabulario: 
-Los animales de la granja 




- Qu’est-ce que c’est? 
Vocabulario: 
-Los animales de la granja 




- Comment est-il? 
 
Modelo Creación Interacción Repetición 
 
- Parlantes 
- Rimas en mp3 
- Videos 
- Registros auditivos 





- Rimas en mp3 
- Videos 
- Registros auditivos 





- Rimas en mp3 
- Videos 





- Rimas en mp3 
- Videos 









4.2 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La ejecución de la propuesta se llevó a cabo durante el primer semestre del año en 
curso, la cual se llevó a cabo desde el diseño de los planes de clase correspondientes a 
las sesiones que conformaban cada una de las unidades didácticas. Posteriormente, se 
llevó a cabo la ejecución de cada una de las sesiones previamente planeadas. Una vez 
implementada la sesión, el investigador registraba lo ocurrido durante la práctica 
pedagógica en los diarios de campo78 documentando fortalezas y debilidades 
identificadas durante la ejecución, y luego procedía al diligenciamiento de la matriz de 
evaluación79 de la respectiva sesión, calificando el desempeño de los estudiantes, en 
cada una de las subcategorías, entre alto, medio o bajo y donde se recolectaba por 
categorías y subcategorías, las evidencias del proceso de implementación de la 
propuesta, es decir, la información proveniente de planes de clase y diarios de campo. 
En este punto, el investigador contaba con la información cualitativa estructurada por 







                                                 
78
 …Véase el Anexo F… 
79
 …Véase el Anexo G… 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.1 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO 
 
Resultados prueba diagnóstica discriminación vocales nasales 
 
 
La prueba diagnostico está dividida en dos partes, en la primera se presenta el  
desarrollo de un diálogo y la segunda es una actividad de escucha y 
reconocimiento de sonidos; en la primer prueba los estudiantes debían escuchar 
un diálogo acerca de la ida al doctor, esta corta conversación contaba con una 
serie de palabras nasales previamente escogidas, luego debían reproducir dicho 
dialogo por ellos mismos con ayuda de la pieza escrita del diálogo, esto da como 
resultado en primer lugar, el apego que existe entre la parte escrita y oral 
afectando de esta manera su fluidez en su producción oral; en segundo lugar, se 
puede observar un gran problema de pronunciación y de consciencia de los 
sonidos que están presentes en la lengua francesa, a causa de la falta del hábito 
de escucha, además se puede evidenciar la influencia del inglés en la 
pronunciación de los sonidos franceses, sin saber la razón ya que los estudiantes 
no ven clases de inglés en su proceso educativo dentro de la institución.   
 
Por otra parte, se realizó el siguiente segmento de la prueba,  donde en primer 
lugar se les explicaba la actividad que debían desarrollar, luego se les repartió una 
hoja donde tenían una serie de palabras clasificadas en dos columnas, en una 
columna había sonidos no nasales y en la otra  sonidos nasales, para continuar 
con la actividad los niños escuchaban una palabra y debían escoger a que sonidos 
pertenecía, si se trataba de un sonido nasal o un sonido no nasal, esta prueba 
arroja que los estudiantes poseen una gran dificultad para reconocer un sonido y 
otro y presentan de igual manera mayor dificultad en los dos sonidos . 
Además, se puede observar que hay un mayor reconocimiento de las palabras 
que se encuentran enfocadas a un campo semántico determinado, en este caso 
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5.2 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para llevar a cabo el análisis de la información recolectada a través de los diarios 
de campo, grilla de evaluación y sesiones, fue elaborada una matriz la cual fue 
alimentada con todas las evidencias del proceso. Se elaboró una matriz global que 
consolida los resultados de la implementación de la propuesta, la cual facilitó el 
análisis por categorías y subcategorías.  
 
Con el ánimo de proveer los instrumentos para entender el procedimiento utilizado 
para el análisis, fueron anexadas las evidencias correspondientes a las 5 sesiones 
de la unidad didáctica ´´Bonjour les enfants” por consiguiente se adjuntan los 
planes de clase80, los diarios de campo81, la grilla de evaluación82, donde se 
encuentra incluido el análisis de esta unidad.  
 
Análisis de las categorías 
 
1. Estrategia de Comprensión Oral 
 
Fortalezas 
El 70 % de los estudiantes se mostraron receptivos en el momento que se 
presentó el audio, respetaban las pausas para volver a realizar la escucha, no 
obstante, si anteriormente se les presentaba palabras o expresiones los 
estudiantes eran capaces de reconocer e identificar dichas expresiones en el 
audio; además, en el transcurso de la implementación se observó que el 60% de 
                                                 
80
 …Véase el Anexo E… 
81
 …Véase el Anexo F… 
82
 …Véase el Anexo G… 
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la población demostró un avance en las actividades de escucha llegando al punto 
no solo de reconocer palabras aisladas sino expresiones y estructuras ya 
trabajadas anteriormente. De igual manera, se reprodujo la misma secuencia de 
actividades de escucha durante las sesiones para crear un hábito progresivo en 
ellos, al final de las sesiones se refleja que los estudiantes ya conocen de 
antemano el modo de trabajo lo que permite un óptimo desempeño en la 
realización de las actividades. 
 
Se observó que cuando los estudiantes trabajaran individualmente durante una 
actividad de comprensión oral su participación fue de un 30%, mientras que 
cuando la actividad fue planteada en grupos la participación aumentó al 80 % y el 
producto final se mantuvo en un margen aceptable. 
 
Debilidades 
En el momento de la primera escucha a los estudiantes se les dificultó reconocer 
los personajes y el mensaje de lo que se estaba presentando en el audio. El 65% 
de los estudiantes realizaron las actividades de escucha para dar inicio a otra serie 
de actividades. Cuando se les presentó un audio alejado de imágenes, al 60% de 
los estudiantes se les dificultó la comprensión y se sintieron perdidos.  
Al 80% de la población se les debía repetir continuamente el mismo ejercicio para 
que existiera una comprensión aceptable por parte de los estudiantes. 
 
2. Estrategia de Conciencia Fonológica 
 
Fortalezas 
En primer lugar, los estudiantes reprodujeron los sonidos nasales  siendo 
guiados por la docente en formación, a medida que se iba avanzando en el 
desarrollo de las diferentes actividades los estudiantes se convirtieron en parte 
activa del proceso, puesto que el 90% de ellos comenzaron a realizar la 
identificación y producción de los sonidos dentro de las palabras y estructuras 
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gramaticales que se trabajaba a partir de la rima. Al comenzar la clase, el 90% de 
los estudiantes recordaban a la profesora acerca del sonido nasal que se había 
trabajado en la clase anterior y el dan cuenta de la rima que se había estudiado 
para el desarrollo de dicho sonido, finalmente, el 85% de los estudiantes eran 
capaces de reconocerlas en un texto escrito. 
 
A continuación, se pudo evidenciar que el 80% de los estudiantes pudieron utilizar 
estos sonidos dentro de un diálogo corto, por medio de la implementación de 
palabras y expresiones estudiadas en las clases anteriores. Incluso, el 90% de los 
estudiantes al escuchar las rimas pudieron reconocer el sonido predominante en 
cada rima y por medio de estas rimas eran capaces de reproducir los sonidos 
correctamente.  
 
Los estudiantes se desempeñaron en un nivel alto en cuento a la discriminaron de 
los sonidos nasales tanto en la comprensión oral como en la expresión 




Alrededor del 50% de los estudiantes olvidaban los sonidos nasales  si no 
se están trabajando continuamente. Lo que implica que se debía realizar un 
trabajo constante con los estudiantes.  
 
3. Estrategia de Expresión Oral 
 
Fortalezas 
Al momento de dar inicio a la clase, el 95% los estudiantes de forma oral dieron 
cuenta de los temas vistos en la clase anterior. Además, el 60% de los estudiantes 




Por otra parte, en el momento en el que los estudiantes empezaban a representar 
situaciones comunicativas, se evidenció que el 80% las realizaban con mayor 
fluidez sin apegarse a un libreto, dando como resultado la creación de un corto 
dialogo donde se asignaban roles, lugares y contexto determinado bajo su propio 
criterio. Al finalizar la actividad el 85% de los estudiantes demostraron coherencia 
y congruencia a la hora de efectuar este tipo de actividades.  
 
El 90% de los estudiantes se apoyaban en su lenguaje corporal para expresar lo 
que estaban diciendo y lo que querían decir por medio de gestos. El 80% de los 
estudiantes fueron capaces de entablar una conversación de alrededor 45 
segundos interactuando entre ellos. Gracias a este tipo de actividades, se pudo 
evidenciar que en el caso preciso de una estudiante quien presentaba un primer 
acercamiento a la lengua, logró realizar una interacción verbal coherente con una 
de sus compañeras. 
 
Debilidades 
En el momento que se les pidió que repitieran y dramatizaran el trabalenguas, el 
80% de los estudiantes se sintieron temerosos y no les gustaba participar en la 
actividad. En la siguiente actividad cuando debían seguir un modelo, el 70% de los 
estudiantes se sentían cohibidos para poder expresarse lo que afecta su fluidez 
directamente. 
 
4. Estrategia Social 
 
Fortalezas  
El 85% de los estudiantes se encontraban atentos para dar inicio a la clase, eran 
respetuosos en el momento de participar, levantaban la mano para tomar la 
palabra y escuchaban a sus compañeros atentamente. Al dar inicio a la serie de 
actividades planteadas, reconocían las instrucciones que daba la profesora y las 
seguían adecuadamente, con el fin de velar por el control de la clase, entre los 
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mismos estudiantes se efectuaba un control de disciplina para enseñar a sus 
compañeros a estar atentos a la clase. 
 
De igual manera, se evidenció que el 90% de los estudiantes interactuaban 
activamente por medio del juego lo que promovía el incremento de la cordialidad y 
la tolerancia, además del fortalecimiento de los lazos de compañerismo lo que a 
su vez generaba la construcción de conocimiento. Al final de la unidad didáctica, el 
90% de los estudiantes realizaron una autorreflexión acerca de la importancia del 
trabajo en equipo, llegando a la conclusión de que por medio del trabajo 
cooperativo podía potencializar el desarrollo de las actividades, compartir sus 
experiencias y apoyarse mutuamente.  
 
Debilidades 
El 20% de la población presentaron una mala conducta en la clase, ya que se 
distraían y  participaban poco frente a las diferentes actividades propuestas por la 
docente, sin embargo, al final el 10% de dichos estudiantes buscaban ayuda con 
sus compañeros para concluir la actividad.  
 
A continuación se presenta el consolidado de las sesiones de la unidad ``Bonjour 
les enfants´´ en la cual se evidencia el desarrollo de las estrategias implementadas 


















Expresión Oral Comprensión Oral Social








  Se ha podido alcanzar un óptimo desarrollo de las vocales nasales en los 
estudiantes del ciclo II del colegio La Candelaria por medio de las diferentes 
actividades planteadas especialmente mediante la aplicación de las 
diferentes rimas presentadas a lo largo de la propuesta, no solo se observa 
un desarrollo en la conciencia fonológica sino un incremento significativo en 
la expresión oral frente a situaciones comunicativas. 
 
 Se evidenció un avance en el apropiamiento de las vocales nasales en 
cada uno de los ejercicios planteados, puesto que muestran diversas 
habilidades en el desarrollo de las diferentes actividades teniendo presente 
la caracterización que se le ha otorgado a cada sonido, especialmente 
dentro de las situaciones comunicativas.  
 
 Por medio de la construcción de una progresión didáctica se ha promovido 
el desarrollo de las vocales nasales, la ruta demarcada fue diseñada 
teniendo en cuenta cada una de las etapas propuestas en los planes de 
clases, la sensibilización, la presentación, la práctica y por último la 
evaluación para comprobar de esta manera el desarrollo de las vocales 
nasales. Se realizó una progresión lógica en cada uno de los momentos de 
la clase. 
 
 El impacto que tuvo la implementación de la propuesta en los estudiantes 
de Ciclo II del Colegio Integrada La Candelaria fue significativo con relación 
a cada una de sus estrategias: comprensión oral, conciencia fonológica, 




 En lo que respecta a la comprensión oral los estudiantes presentan algunas 
falencias, entre éstas se encuentra la falta de reconocimiento de la persona 
que habla y de las estructuras y frases presentadas, finalmente, para poder 
reconocer el audio se debe reproducir varias veces. Por otra parte, si se 
reproduce 1 palabra, los estudiantes son capaces de identificar si es un 
sonido nasal es decir que logran discriminar auditivamente estos 
dos sonidos. 
 
 Los estudiantes identifican los sonidos en palabras que son 
presentadas oralmente, pueden identificarlas cuando se les presenta en un 
escrito, y por último son capaces de tener en cuenta dichos sonidos y 
usarlos en diálogos cortos. 
 
 Los estudiantes son competentes en el momento de organizar 
correctamente una situación comunicativa teniendo en cuenta roles, 
personajes, contexto y tiempo, la mayoría de los estudiantes logran 
mantener un conversación mínima, utilizando el vocabulario, expresiones y 
sonidos estudiados.  
 
 La conciencia fonológica busca el acercamiento y desarrollo de los 
componentes fonológicos de una lengua, en este proyecto investigativo se 
desarrolló dicha concientización por medio de cada uno de los aspectos 
importantes a la hora de la adquisición de una lengua, la comprensión oral, 
la expresión oral, y lo concerniente al componente social. 
 
 
 El material auditivo fue previamente seleccionado teniendo en cuenta 
ciertas características como son la duración y la pertinencia, congruencia 
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en lo que se refiere a la selección de cada una, puesto que las rimas debían 
ser cortas, contener los sonidos nasales y ser útiles en el momento 
de desarrollar los campos lexicales en cada una de las sesiones, cabe 
aclarar el material fue producido y grabado por la autora de la investigación. 
 
 
 El uso de imágenes es útil y didáctico en el momento de presentar las 
rimas, dado que, la percepción visual es importante para ilustrar el sonido 
puesto que los niños lo relacionan con la imagen. 
 
 Con las rimas se pueden desarrollar diferentes habilidades como la 
adquisición de nuevo vocabulario y la reconfirmación del mismo, el 
desarrollo de la producción oral y comprensión oral además de desarrollar 
temas transversales ya que puede ser punto de partida para la realización 
de diferentes actividades.  
 
 
 El presente trabajo investigativo contribuye al mejoramiento de la práctica 
pedagógica investigativa de los docentes en formación en el marco de la 
enseñanza de FLE en el contexto local, dado que brinda elementos 
didácticos y metodológicos valiosos para el trabajo y desarrollo de la 
conciencia fonológica de las vocales nasales y de las habilidades 
comunicativas de comprensión oral y expresión oral en niños del ciclo II de 
la educación formal, contexto educativo real carente de estrategias 
metodológicas que guíen los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
francés.  
 
 Se destaca la pertinencia de la investigación acción desarrollada y el 
alcance descriptivo de la propuesta en la medida en que se pretendió 
construir una reflexión sistematizada, progresiva y de constante evaluación 
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para dar respuesta a la problemática particular de los estudiantes de ciclo II 






- Se recomienda utilizar este tipo de metodológica didáctica como la 
implementación de rimas ya que no solo desarrollan ciertos sonidos 
vocálicos sino que pueden ser utilizadas para desarrollar diferentes 
habilidades como la escucha, la expresión oral y potencializar el trabajo en 
equipo. 
 
- El trabajo lúdico y didáctico de trabalenguas en francés resulta ser más 
complejo que el de la rimas por lo cual para un primer acercamiento a la 
conciencia fonológica se recomienda la utilización de rimas, puesto que los 
trabalenguas requieren un trabajo previo para el desarrollo de este tipo de 
actividades.  
 
- El trabajo cooperativo es un método de trabajo el cual debe estar presente 
durante las prácticas pedagógicas que se lleven a cabo con este tipo de 
población, puesto que al combinar el trabajo individual y grupal favorece las 
capacidades individuales y potencializa las sociales de cada individuo. Esta 
metodología favorece el desarrollo de las capacidades comunicativas, 
sensibilizando a los estudiantes sobre la importancia de relacionarnos los 
unos con los otros. 
 
- Se hace necesario encontrar la transversalidad de los aprendizajes, ya que 
la formación en lengua extranjera en el contexto del Colegio La Candelaria, 
no solo obedece a un contenido curricular sino que las propuestas 
pedagógicas y didácticas que surjan en el aula de clases con los 
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estudiantes pueden favorecer su dimensión social, su convivencia escolar y 
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 ANEXO A  
PRUEBA DIAGNÓSTICA VOCALES NASALES  
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA I.E.D. – CICLO I 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 




Objetivo: Identificación de las vocales nasales 
 
1. Escucha y marca con una  x  la palabra que escuchas al frente de cada 
palabra si consideras que hay un sonido nasal: 
Mars  Main  
Tasser  Danser  
Sot  Son  
Assez  Ainsi  
Jamais  Jambe  
Au  On  
Bief  Bien  
Daccord  Encore  
Robe  Ronde  
Barrot  Danson  
Eau  Un  
 
2. Reproducción de las dos canciones vistas anteriormente. 
3. Presentación de un jeux de rôle con las palabras presentadas en la prueba 
anterior.  
Dialogue: 
Etudiant: Bonjour, Docteur  
Médecin: Bonjour, Susan. Quel est votre mal? 
Etudiant : j`ai un doleur terrible dans ma main et ma jambe. 
Médecin: hier, vous avez été bien ? 
Etudiant : oui, Docteur 
Médecin: comment a passé ça, Susan ?  
Etudiant : je dansais tout le jour, et un garçon m’a fait tomber. 
Médecin: ohh, c’est terrible, Je vais vous donner ces médicaments, et si vous 
continuez avec votre douleur retournez encore fois ici. 







 ANEXO B 
FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE 
 
 
                                                                 
                                                                                                                                                                                               
 
                         
 ANEXO C 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
I.E.D. LA CANDELARIA 
UNIDAD DIDÁCTICA No.                                              DOCENTE:  
SESIÓN N°:                                                                        FECHA: 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER:  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 










0. Organización del 
ambiente pedagógico. 
 




































































 ANEXO D 
FORMATO DE MATRIZ EVALUATIVA PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 











 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 Baja 0% al 25% 
Escucha selectiva  
 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 Baja 0 % al 25% 
Conciencia 
Fonológica 
Vocal nasal /an/  
 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 Baja 0 % al 25% 
Vocal nasal /on/  
 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 




 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 Baja 0 % al 25% 
Modelo  
 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 







 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 
Baja 0 % al 25% 




 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 





 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 Baja 0 % al 25% 
Social 
Lúdica  
 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 Baja 0 % al 25% 
Aprendizaje cooperativo  
 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 Baja 0 % al 25% 
Participación  
 Alta 75 % al 100% 
 Media 25 % al 75% 
 Baja 
 








 ANEXO E 
PLANES DE CLASE 
 
 
                                                                                                                                                                                               
 




















FACULTE DES SCIENCES DE L’EDUCATION 
LICENCE EN EDUCATION MENTION HUMANITES ET LANGUES 
PLAN DU COURS 
 
 
COMPETENCES STANDARD: Les étudiants peuvent mettre en pratique les notions apprises en classe 
 
 
REUSSITE: Reconnaitre les sujets abordés dans les classes précédentes. 
INDICATEUR DE REUSSITE:     1. Utiliser les membres de la famille correctement dans un contexte réel.   
                                                     2. Comprendre et reproduire la différente variation dans un audio. 
                                                     3. Réaliser un petit jeu du rôle avec ses camarades. 
ENSEIGNANT EN FORMATION : Victoria Giraldo Sastoque                   THEME DU COURS : Bonjour les enfants 
ETABLISSEMENT : L´ école Candelaria          TEMPS DU COURS : 45 minutes           CLASSE : Français 
DOMAINE : Français                                  NOMBRE D’ETUDIANTS : 24 étudiants              DATE : le 16 février 2015 






ETAPE DE LA 
CLASSE 







10MIN Les étudiants peuvent 
utiliser correctement les 
membres de la famille 
dans un contexte.  
Pour commencer la classe, le professeur salue aux étudiants, 
et elle leur explique quel sera le but de la classe.  
Apres, le professeur rappelle sur le membre de la famille (les 
Simpson) avec un jeu de concentration (l`image et la phase). 
La classe est divisée dans deux groupes. 
Par exemple : 
L’image de Homero Simpons 














15 MIN  
Les étudiants sont 
capables d’écoute et 
comprendre l´audio. Ils 
peuvent répondre 
question. 
Le professeur présente le virelangue en audio : 
 
 Ta tante t'attend dans ta tente. 
J'ai tant de tantes.  
Quelle tante m'attend ? 
Ta tante Antoinette t'attend 
 
Elle fait le pre-écoute où les étudiants seulement écoute 
l`audio du virelangue une fois, après le professeur demande 
aux élevés si ils avaient comprend quelque chose (mot ou 
phare), puis les étudiants écoutent autre fois l´audio et le 
professeur fait quelque question de compression comme : Qui 












20 MIN  
 
 Reproduire et 
comprendre les variations 
de l´audio pendant le 
développement de la 
classe. 
Le professeur colle les phares du virelangue en désordre 
dans le tableau.  Les étudiants doivent écouter attentivement 
et ils doivent mettre dans le correct ordre. 
 
Après, les étudiants doivent écouter une autre fois l´audio 
avec quelques variations, dans le première partie ils doivent 
compléter le final de chaque phare : 
 
  







 Ta tante t'attend dans ta tente. 
J'ai tant de tantes.  
Quelle tante m'attend ? 
Ta tante Antoinette t'attend 
 
Dans l´autre variation les élevés doivent compléter s toute la 
phrase complète. 
Ta tante t'attend dans ta tente. 
J'ai tant de tantes.  
Quelle tante m'attend ? 
















Les étudiants peuvent 
faire une petite 
conversation avec ses 
camarades. 
Finalement, le professeur demandez les élevés font un petit 
jeu du rôle en groupe de trois personne, et ils doivent 
représenter le virelangue, chaque personne a une ligne du 
virelangue. Le professeur passe pour chaque groupe et elle 





STRATEGIES POUR EVALUER LES ETUDIANTS : 
















                                                                                                                                                                                               
 














COMPETENCES STANDARD: Les étudiants peuvent mettre en pratique les notions apprises en classe 
 
 
 REUSSITE : Reconnaitre les sujets abordés dans les classes précédentes. 
INDICATEUR DE REUSSITE :    1. Utiliser les personnages de la ville correctement dans un contexte réel.   
                                                     2. Comprendre et reproduire la différente variation dans un audio. 











FACULTE DES SCIENCES DE L’EDUCATION 
LICENCE EN EDUCATION MENTION HUMANITES ET LANGUES 
PLAN DU COURS 
 
ENSEIGNANT EN FORMATION : Victoria Giraldo Sastoque              THEME DU COURS : Bonjour les enfants 
ETABLISSEMENT : L´ école Candelaria          TEMPS DU COURS : 45 minutes           CLASSE : Français 
DOMAINE : Français                              NOMBRE D’ETUDIANTS : 24 étudiants          DATE : le 20 avril 2015 
PROFESSEUR TUTEUR : Natalia Perez  
 
 ETAPE DE LA 
CLASSE 







10MIN Les étudiants 
reconnaitre les mots et 
l’image avec le son /an/  
Pour commencer la classe, le professeur salue aux 
étudiants, et elle leur explique quel sera le but de la classe.  
Après, le professeur organise le classe en 6 groupe (pour 
cet activité le professeur donne aux étudiantes un papier 
avec diffèrent couleur et puis les étudiants doivent 
développer un mot croise dans lequel les étudiants doivent 
recherche 5 mots qui content le son nasal /an/. Apres les 
étudiants donnent le mot a le professeur et ils doivent dire 
quel est l’image qui correspond au mot. 
 
Images des différents 
personnages. 
 








15 MIN  
Les étudiants sont 
capables d’écoute et 
comprendre l´audio. Ils 
peuvent répondre 
question 
Le professeur présente le virelangue en audio : 
 
 Le marchand de rubans, 
Aux longs cheveux blancs, 
Chante en travaillant, 
Et sourit aux enfants. 
 
Elle fait le pre-écoute où les étudiants seulement écoute 
l`audio du virelangue une fois, après le professeur 
demande aux élevés si ils avaient comprend quelque 
chose (mot ou phare), puis les étudiants écoutent autre fois 
l´audio et le professeur fait quelque question de 
compression comme : Qui parle ? Comment de personne 










20 MIN  
 
 Reproduire et 
comprendre les 
variations de l´audio 
pendant le 
développement de la 
classe. 
Le professeur donne un puzzle en désordre à chaque 
étudiant. Les étudiants doivent écouter attentivement et ils 
doivent mettre dans le correct ordre. 
 
Après, les étudiants doivent écouter une autre fois l´audio 
avec quelques variations, dans le première partie ils 
doivent compléter le final de chaque phare : 
 
Le marchand de rubans, 
Aux longs cheveux blancs, 
Chante en travaillant, 
Et sourit aux enfants  
  












Dans l´autre variation les élevés doivent compléter s toute 
la phrase complète. 
Le marchand de rubans, 
Aux longs cheveux blancs, 
Chante en travaillant, 










Les étudiants peuvent 
faire une petite 
conversation avec ses 
camarades. 
Finalement, le professeur demandez faire les même 
groupe qui ils avaient faire au début de la classe, chaque 
groupe a un personnage de la ville, ils doivent trouver 
certaines caractéristiques du personnage, après ils doivent 
déguise un représentant du groupe avec quelques objets 
qui le professeur a pour l´activité. Á la fin de la classe, les 
étudiants doivent dire les caractéristiques et les mots du 
personnage. 
Par exemple : 
Professeur :  
phrase : il donne la leçon aux étudiants. 
Mot : table, livre marqueur. 
 
 
objets du personnage. 
 









STRATEGIES POUR EVALUER LES ETUDIANTS : 






                                                                                                                                                                                                
 


























FACULTE DES SCIENCES DE L’EDUCATION 
LICENCE EN EDUCATION MENTION HUMANITES ET LANGUES 
PLAN DU COURS 
 
 
COMPETENCES STANDARD: Les étudiants peuvent mettre en pratique les notions apprises en classe 
 
 
 REUSSITE : Introduire le son nasal /on/  
INDICATEUR DE REUSSITE :     1. Familiariser avec le son /on/  
                                                     2. Produire court dialogue du champ lexical ´´les animaux´´ et le son nasal /on/. 
                                                     3. Renforcer le travail en groupe à travers de différentes activités 
communicatives.   
ENSEIGNANT EN FORMATION : Victoria Giraldo Sastoque                                 THEME DU COURS : Bonjour 
les enfants 
ETABLISSEMENT : L´ école Candelaria          TEMPS DU COURS : 45 minutes           CLASSE : Français 
DOMAINE : Français                                         NOMBRE D’ETUDIANTS : 24 étudiant   DATE : le 05 Mai2015 
PROFESSEUR TUTEUR : Natalia Perez  
  
ETAPE DE LA 
CLASSE 







10MIN Les étudiants peuvent 
reconnaitre diffèrent sons 
des animaux et mettre en 
connexion avec le son nasal 
/on/.  
Pour commencer la classe, le professeur salue aux étudiants, 
et elle leur explique quel sera le but de la classe.  
Apres, le professeur présente quelques sons d´animaux et les 
étudiantes doivent reconnaitre les animaux, puis l’étudiant 













15 MIN  
Les étudiants sont capables 
d’écoute et comprendre 
l´audio. Organiser le puzzle 
avec l´écoute. 
Le professeur donne aux élevés un sac qui contenante le 
puzzle ils doivent organiser le puzzle de la comptine, le 
groupe doit travailler ensemble pour former la comptine, dans 
la fond de images il y a une piste.  
 
Le professeur présente la comptine en audio : 
 
 Mon Tonton Leo,  
A onze petits cochons,  
A la vue de Tonton Leo,  
Les cochons font : On ! On ! On ! 
 
Elle fait le pre-écoute où les étudiants seulement écoute 
l`audio du virelangue une fois, après le professeur demande 
aux élevés si ils avaient comprend quelque chose (mot ou 
phare), puis les étudiants écoutent autre fois l´audio et le 
professeur fait quelque question de compression comme : Qui 












20 MIN  
 
 Reproduire et comprendre 
les variations de l´audio 
pendant le développement 
de la classe. 
. 
Après, les étudiants doivent écouter une autre fois l´audio 
avec quelques variations, dans le première partie ils doivent 
compléter le final de chaque phare : 
Mon Tonton Leo,  
A onze petits cochons,  
A la vue de Tonton Leo,  










Dans l´autre variation les élevés doivent compléter s toute la 
phrase complète. 
Mon Tonton Leo,  
A onze petits cochons,  
A la vue de Tonton Leo,  















Les étudiants peuvent faire 
un petit dialogue avec ses 
camarades, ils devraient 
envisager le son nasal /on/. 
Finalement, le professeur demandez les élevés font une 
petite conversation au ils disent qui est son animaux préfère 
entre eux,  
A : Quelle est ton animal préfère ? 
B : J´aime le cochon. 
A : Quelle est ton animal préfère ? 













STRATEGIES POUR EVALUER LES ETUDIANTS : 












                                                                                                                                                                                               
 










FACULTE DES SCIENCES DE L’EDUCATION 
LICENCE EN EDUCATION MENTION HUMANITES ET LANGUES 
PLAN DU COURS 
 
 
COMPETENCES STANDARD: Les étudiants peuvent mettre en pratique les notions et les sons appris en classe 
 
 
 REUSSITE : Renforcer le son nasal /on/ 
INDICATEUR DE REUSSITE :    1. Identifie les adjectives de l’opposition dans un contexte réel.   
                                                     2.  Reconnaitre la différents entre le son /on/ et les autres dans un court                    
texte. 








ENSEIGNANT EN FORMATION : Victoria Giraldo Sastoque     THEME DU COURS : Bonjour les enfants 
ETABLISSEMENT : L´ école Candelaria          TEMPS DU COURS : 45 minutes         CLASSE : Français 
DOMAINE : Français                          NOMBRE D’ETUDIANTS : 24 étudiant             DATE : le 05 Mai2015 










ETAPE DE LA 
CLASSE 







10MIN Les étudiants peuvent 
identifie les adjective et 
quel mot a du son nasal 
/on/.  
Pour commencer la classe, le professeur salue aux étudiants, 
et elle leur explique quel sera le but de la classe.  
Après, le professeur demande aux étudiants faire le groupe de 
travail, le professeur l'enseignant distribue aux élèves une carte 
contenant six images représentant chacune un adjectif (sucré, 
amer, de vieux ...) les étudiantes doivent savoir ce que l'adjectif 
opposé, puis l'enseignant effectue la lecture de chacun des 
mots. 












15 MIN  
Les étudiants sont 
capables d’écoute et 
comprendre l´audio. Ils 
peuvent répondre 
question. 
Le professeur donne aux étudiants diffèrent options des 
comptines, les étudiants en groupe doivent trouver la correcte 
comptine, pour cette activité les étudiants doivent écoute 
l´audio de la comptine : 
 
Manilon est un petit dragon 
Il est mignon 
Doux comme un mouton 
Et il aime les bonbons. 
 
Elle fait le pre-écoute où les étudiants seulement écoute l`audio 
du virelangue une fois, après le professeur demande aux 
élevés si ils avaient comprend quelque chose (mot ou phare), 
puis les étudiants écoutent autre fois l´audio et le professeur 
fait quelque question de compression comme : Qui parle ? 











20 MIN  
 
 Reproduire et 
comprendre les variations 
Les étudiants doivent écouter une autre fois l´audio avec 
quelques variations, dans le première partie ils doivent 






 de l´audio pendant le 
développement de la 
classe. 
Manilon est un peti dragon  
Il est mignon 
Doux comme un mouton 
Et il aime les bonbons. 
Dans l´autre variation les élevés doivent compléter s toute la 
phrase complète. 
Manilon est un petit dragon  
Il est mignon 
Doux comme un mouton 




















Les étudiants peuvent 
faire un jeu du rôle avec 
ses camarades. 
Finalement, le professeur demandez les élevés font un jeu du 
rôle en groupe de deux á quatre personnes, chaque groupe 
peuvent représente différent situation hypothétique comme : 
faire une présentation, la mimique de la classe, acheter 





STRATEGIES POUR EVALUER LES ETUDIANTS : 














 SESIÓN # 5 
Ecole La Candelaria 
Institution Educative Intégrée 
``Education dans et pour la diversité´´ 
 
 
1. Ecouter et choisir le son qui correspond aux mots suivants :  
 
 Exemple 1 2 3 4 5 6 7 8 
/an/          
/on/ X         
 
 













Le marchand de rubans 
 
J'ai tant de tantes 
A onze petits cochons 
 
 Il aime les bonbons. 
 
 ANEXO F 
DIARIOS DE CAMPO 5 SESIONES 
I.E.D. LA CANDELARIA 
UNIDAD DIDÁCTICA No.      Bonjour les enfants                         DOCENTE: Blanca Victoria Giraldo Sastoque 
SESIÓN N°:        1 (uno)                                                                  FECHA: 16 de Febrero 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: Introducir  el sonido nasal  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Familiarizarse con el sonido nasal por medio de trabalenguas.  
2. Producir diálogos cortos y guiados relacionados con el campo lexical de La Familia y sonido nasal  
3. Fortalecer el trabajo en grupo durante la realización de las distintas actividades comunicativas. 
 




























La profesora entra al 
salón y los 
estudiantes están en 
sus respectivos 
puestos esperando el 
inicio de la clase, es 
bien importante 
comenzar con buena 
disposición y 
motivación.  
El profesor en 
formación da inicio a 
su clase aclarando el 




Para dar inicio a la 
Los estudiantes se 
encuentran receptivos 
durante el inicio de la 
clase, esperando el 
momento para 
comenzar ya que se 
encuentran atentos y 
preparados en sus 
respectivos asientos. 
 
Al hacer una 
retroalimentación de lo 
que se ha visto en las 
clases anteriores, se 
diagnostica que los 
estudiantes han 
recordado 
















interés que otros 









 Algunos estudiantes en 
el momento de la 
retroalimentación 
demuestran un dominio 
básico en la producción 





































clase se hace una 
revisión de los temas 
vistos anteriormente 
con el fin de hacer un 
análisis del estado 
del conocimiento de 
los estudiantes frente 




Se lleva a cabo un 
juego de 
concentración, en el 
cual los estudiantes 
deben encontrar la 
imagen con la frase, 
se les aclara que 
deben tener presente 
la palabra /TANTE/ 
durante el desarrollo 





reproducción de un 
trabalenguas el cual 
contiene el sonido 
nasal /an/, los 
estudiantes deben 
ha visto en clase 
además se diagnostica 
un buen dominio del 
tema. 
 
Los estudiantes se 
encuentran 
participativos y 
motivados en el inicio de 
la clase, el juego es 
atractivo para los 
estudiantes y los 
impulsa a prestar 
atención a las 
actividades. 
 
La 80% de los 
estudiantes muestran un 
interés por participar en 
el desarrollo de la clase, 
se comenzar a observar 
que hay estudiantes que 
se les dificulta el 
escucha, pero a medida 
va pasando la actividad 
el 30% de los 
estudiantes pueden 
comprender vagamente 
lo que están 
escuchando, diciendo 









temerosos a la hora 
de expresarse y de 
hablar en el idioma, 
igualmente hay 
estudiantes nuevos 
que no tienen bases 
en francés se 
encuentran en 




relación de conceptos y 
se introduce la vocal 
nasal /an/ con el fin de 
tenerla presente durante 






Se realiza un primer 
acercamiento con la 
vocal nasal, la mitad de 
los estudiantes 
comprenden el sonido, y 
tratan de imitarlo  para 
comenzar su desarrollo 
mientras se trabajan 
diferentes conceptos, 
los estudiantes 
muestran atención hacia 























atentamente 3 veces, 
en las cuales los 
estudiantes deben 
estar atentos sí 
reconocen algún 
sonido, palabra o 
expresión, quien fue 
el que hablo y de que 
tema.  
En la primera vez los 
estudiantes 
responden que no 
han comprendido 
nada, en la segunda 
aseguran lo mismo y 
en una tercera vez 





En una siguiente 
actividad, deben 
conformar grupos de 
trabajo de 4 
personas, dichos 
grupos deben 
escoger un líder y 
este estudiante debe 
coordinar las 








En el momento de 
organizar a frase se les 
dificulta ordenar el 
trabalenguas a más del 
40 % de los estudiantes, 





actividad de variaciones 
del audio, más de la 
mitad de los estudiantes 
pudieron identificar y 
reproducir las palabras 




Hay algunos estudiantes 
que se les favorece una 
actividad previa del 
escucha lo que 
esfuerzan por reproducir 
las palabras lo más 
acertado al sonido real, 
hay otros estudiantes 
que no les interesa y 
leen las palabras como 
están escritas sin hacer 
diferencia entre el 
francés y el español.  
 acciones de su grupo, 
la docente les reparte 
el trabalenguas en 
frases en desorden, 
ellos deben ordenarla 
en el correcto orden 





estudiantes con base 
al trabajo realizado 
anteriormente, deben 
escuchar una vez 
más el trabalenguas, 
luego deben 
escuchar 1 variación 
en la cual deben decir 
cuál es la palabra que 
hace falta, y por 
último, en la tercera 
variación deben 
reproducir la frase 
que hace falta. 
 
 
Luego, en los grupos 
de trabajo deben 
selecciona una 
oración del 
demuestra que estos 
poseen un mayor 
desarrollo en cuanto a la 
comprensión oral. 
 
Se pueden distinguir 
algunos estudiantes que 
sienten un gusto por el 
idioma, esforzándose 
por hacerlo bien, 
repitiendo y 
corrigiéndose ente ellos 
mismos, haciendo del 
aprendizaje un trabajo 
colectivo. 
 trabalenguas la cual 
se debe reproducir un 
dialogo donde todos 
deben participar; 
cada grupo será 
escuchado por todos 
en la clase. 
 
 
Se hace una revisión 
de lo que se hizo en 
la clase, si se cumplió 
el objetivo de la clase 
y para finalizar la 
clase se practica por 
última vez el 















 I.E.D. LA CANDELARIA 
UNIDAD DIDÁCTICA No.     1. Bonjour les enfants                                  DOCENTE: Blanca Victoria Giraldo 
Sastoque 
SESIÓN N°:       2 (dos)                                                                  FECHA:  20 abril 2015 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: Introducir  el sonido nasal  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Apropiarse del sonido nasal y reconocer el código lingüístico por medio de imágenes.  
2. Producir diálogos cortos haciendo uso del sonido nasal y relacionados con el campo lexical de las 
profesiones  
3. Integrar grupos de trabajo mixtos para fortalecer el trabajo en grupo. 
 
 


























Al llegar al respectivo 
salón, la docente 
puede evidenciar que 
hay menos 
estudiantes de lo 
normal, algunos se 
encuentran fuera del 
salón ya que la 
profesora se 
encuentra realizando 
un control de disciplina 
con la psicóloga del 
colegio. Al iniciar la 
clase los estudiantes 
vuelven al puesto para 
comenzar la clase.  
La profesora titular es 
un apoyo durante el 
desarrollo de la clase, 
ya que esta con buena 
disposición velando por 
el orden y el control de 







Al hacer una 
retroalimentación de lo 






















Ciertos estudiantes dan 
cuenta de lo han 
aprendido de forma 
oral, por medio de 
preguntas interactivas 




Se comienza a trabajar 

































El profesor en 
formación da inicio a 
su clase aclarando el 
objetivo de la clase y 
los temas. Se hace 
una corta revisión de 
los temas vistos para 
llegar al punto de 
partida de la clase de 




Se reparte a cada 
estudiante una 
pequeña sopa de 
letras en la cual deben 
encontrar 5 palabras 
(marchand, ruban, 
chante, blanc, enfant), 
luego de que la 





en la sopa de letras, la 
profesor en formación 
las va anotando en el 
tablero y realiza 
clases anteriores, se 
diagnostica que los 
estudiantes han 
recordado 
correctamente lo que se 
ha visto en clase 
además se diagnostica 





Los estudiantes se 
encuentran 
participativos y 
motivados en el inicio 
de la clase, el juego es 
atractivo para los 
estudiantes y los 
impulsa a prestar 
atención a las 
actividades. 
 
Los estudiantes se 
sienten emocionados al 
realizar este tipo de 
actividades y al finalizar 
a actividad realzan un 
análisis de cuáles 
fueron las más fáciles y 
las más difíciles en 
























Hay grupos de 
estudiantes en los 
cuales no se ve la 
interacción entre 
ellos se encuentran 
pasivos frente a la 
actividad, la docente 
el fin de tenerla 
presente durante el 
desarrollo de la sesión.  
 
 
Se realiza la 
comprensión en cuanto 
a la actividad, al 
momento de nombras 
las palabras que 
encontraron en la sopa 
de letras hacen un 
esfuerzo por 
pronunciarlas 
correctamente, lo que 
hace que la actividad 
se llamativa. 
La docente en 
formación al tener 
todos las palabras 
dadas por los 
estudiantes les 
cuestiona si reconocen 
donde se encuentra el 
sonido nasal /an/, el 
resultado es positivo ya 
que en cada palabra la 
totalidad de los 
estudiantes acertaron 
donde se producía el 
































pregunta acerca del 








La docente presenta el 
audio de la rima, la 
cual contiene las cinco 
palabras que habían 
buscado 
anteriormente en la 
sopa de letras, se les 
hace preguntas de 
comprensión acerca 
de que sonido o 
palabra han podido 
captar, ellos 
responden que cada 
una de las palabras 
vistas en la sopa de 
letras, luego se les 
pregunta que si han 
entendido alguna otra 
palabra o estructura 





EL 60 % de los 
estudiantes 
comprenden en el audio 
las palabras vistas en la 
actividad anterior, de 
igual forma, se pueden 
distinguir algunos 
estudiantes que sienten 
un gusto por el francés, 
esforzándose por 
hacerlo bien, siguiendo 
el modelo y 
corrigiéndose ente ellos 
mismos, haciendo del 







Se han seleccionado 
grupos mixtos para que 
se rompan paradigmas 




En el momento de 
indaga si han 
comprendido la 
actividad a realizar y 
afirman entender 
acerca de lo que 
deben realizar pero 























reconocen las palabras 
que anteriormente 
habían encontrado en 
la anterior actividad, las 
cuales se encuentran 
en la rima, la cual han 
escuchado una primera 
vez. Al reproducirla se 








aproximación oral a las 
palabras que contienen 
sonidos nasales, al 
reproducirlos algunos 
estudiante aún no 
reconocen el sonido y 
les causa confusión, 
hay otros estudiantes 
que si reproducen poco 
a poco las palabras con 
sonidos nasales pero a 
medida que no se les 








Se realizan grupos de 
4 personas, en este 
caso se integran 
hombres y mujeres en 
cada grupo, se les 
reparten imágenes y 
palabras las cuales 
forman la rima 
(presentada 
respectivamente en el 
plan clase) 
Luego se vuelve a 
escuchar las 
variaciones de la rima 
donde en primer lugar 
se presentan la rima 
faltando algunas 
palabras y en la 
segunda oportunidad 
se presenta 
La rima faltándole dos 
frases las cuales ellos 
deben completar.  
 
Luego, los estudiantes 
deben estar en los 
mismos grupos de 4 
personas para realizar 
realizar las variaciones 
del audio de la rima 
más de la mitad de los 
estudiantes presentan 
dificultades a la hora de 




Además, se puede 
evidenciar que hay 
grupos donde se 
observa un buen trabajo 
por parte de los 
estudiantes, 
reconociendo que hay 
un líder que ayuda a los 









Se realiza una lluvia de 
ideas para aclarar los 
pasos de cómo se lleva 
a cabo un corto dialogo, 
los estudiantes son 
olvidando el sonido.  
 
 
En el momento de 
hacer el dialogo corto, 
se les dificultad seguir 
un orden lógico de la 
comunicación, algunos 
estudiantes se les 
facilitad y tratan de 
ayudar a sus 
compañeros con la 
pronunciación de las 
palabras, 
especialmente las del 
sonidos /an/, 
practicando en parejas, 
diciendo como se dice, 
por medio de palabras 







 un pequeño dialogo 
siguiendo el ejemplo 
dado por la profesora 
para realizar un 
pequeño dialogo 
siguiendo el ejemplo 
dado por la profesora; 
uno de los estudiantes 
deberá representar a 
un vendedor y los 
otros tres deben ser 
compradores, el 
vendedor le realiza 




Se hace una revisión 
de lo que se hizo en la 
clase, si se cumplió el 
objetivo de la clase y 
para finalizar la clase 
se practica por última 
vez la rima y el sonido 
/an/. 
conscientes de cada 
uno de estos, y al 





En el momento de la 
preparación, entre los 
integrantes del grupo se 
reparten los roles y se 







 I.E.D. LA CANDELARIA 
UNIDAD DIDÁCTICA No.      Revisión                                       DOCENTE: Blanca Victoria Giraldo Sastoque 
SESIÓN N°:        3 (Tres)                                                                  FECHA: 04 de Mayo 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: Introducir  el sonido nasal  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Familiarizarse con el sonido nasal por medio de trabalenguas.  
2. Producir diálogos cortos relacionados con el campo lexical de Los animales y sonido nasal   
3. Fortalecer el trabajo en grupo durante la realización de las distintas actividades comunicativas. 
 






























La profesora en 
formación comienza a 
organizar su clase, los 
estudiantes toman sus 
respectivos puestos, 
saluda a los estudiantes 
y da inicio a la clase. 
 
 
La profesora en 
formación recuerda a 
los estudiantes los 
acuerdos de la clase, 
(levantar la mano 
cuando queremos 
hablar, escuchar a mis 
compañeros, guardar la 
calma), además 
recuerda los temas 








Se ha creado un 
acuerdo con las 
demás profesoras en 
formación con el fin de 
crear unos acuerdos o 
reglas de clase, para 
que exista una 
congruencia entre las 







otro curso (401) 
se encuentran en 
la clase del día de 
hoy, ya que por 
cuestiones 
educativas no se 
encuentran la 


















Se hace una corta 
aclaración entre los dos 
sonidos / los 
estudiantes se sienten un 
poco confundidos frente 







































anterior, y propone el 
objetivo que se realizara 
durante esta clase, se 
indaga acerca de los 
animales que hemos 
visto anteriormente y 
cuáles son los 
pertenecientes a la 
granja. 
 
En la siguiente actividad 
los estudiantes deben 
escuchar 5 sonidos de 
animales (gato, perro, 
cerdo, caballo, conejo) 
luego organizadamente 
los estudiantes deben 
dar el nombre del 
animal. 
A cada estudiante se le 
reparte un crucigrama 
con ciertos animales y 
personajes, como 
tonton, cochon, lion, los 
cuales contienen el 
sonido, on; al preguntar 
a los estudiantes cual 
es la semejanza entre 
estos, los estudiantes 












levantan la mano y 
dan el nombre en 





trabaja, tratan de 
recordar entre ellos 
mismos como se 
escriben, la mayoría 
de los estudiantes 
están activos y 
receptivos a la hora de 




Cada vez son más los 
estudiantes que son 
















la hora de 
participar lo que 










Se comienza hacer 
refuerzo en el sonido 
/on/, por medio de los 
distintos conceptos que 
se presentan en esta 
actividad. 
 
Al finalizar esta actividad 
los estudiantes 
encuentran en común 
que los conceptos 
contienen el sonido nasal 
 entre ellos se ayudan 
a reconocer los sonidos 
que van encontrando 
durante la actividad. 
 
Durante el trabajo en 
equipo los estudiantes 
comienza a realizar la 
lectura de la rima 
mientras van armando el 
rompecabezas; 
igualmente, más del 60 
% de los realizar un 
trabajo autoreflexivo en 
el cual empiezan a 
indagarse acerca del 
correcto orden según el 
escucha, que fue lo que 
entendieron al inicio y al 













Se reúnen los grupos de 
trabajo, a cada grupo la 
profesora les reparte un 
rompecabezas el cual 
contiene la rima a 
trabajar, los estudiantes 
deben armarlo, luego 
deben escuchar la 
grabación de la rima, en 
esta parte la profesora 
en formación cuestiona 




Los estudiantes deben 
tener en cuenta la 
pregunta: ¿cuál es tu 
animal preferido? A 
partir de esta pregunta, 
los diálogos vistos 
anteriormente, y en 
base a la clase vista, 
entre los grupos de 
trabajo estudiantes 
construyen su propio 
dialogo teniendo en 
cuenta el sonido visto 
en la clase de hoy. 
momento del escucha, 
realizan la actividad 
más a conciencia y 
reconocen el sonido 
que predomina en el 




La mayoría de los 
estudiantes reconocen 
la palabra /cochon/, y 
el final de la rima, 
reconocen que de lo 
que se habla es de 
como hacen los 
cerdos que hay cerdos 







El 75 % de la 
población demuestran 
sus capacidades para 
construir un corto 
dialogo, sin utilizar 







La producción oral va 
mejorando a medida que 
los estudiantes no 
necesitan seguir un 
modelo por lo contrario 
están comenzando a 
crear sus propios 
diálogos, la fluidez va 
mejorando y la 
interacción entre los 




Por último, se vuelven a 
organizar en cada 
puesto, entregan el 
material a la profesora y 
se da una corta 
despedida 
 
consciente de los 
personajes que 
interactúan y del acto 





I.E.D. LA CANDELARIA 
UNIDAD DIDÁCTICA No.      Revisión                                       DOCENTE: Blanca Victoria Giraldo Sastoque 
SESIÓN N°:       4 (cuarta)                                                                  FECHA:  05 Mayo  2015 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: Reforzar el sonido nasal  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Apropiarse del sonido nasal  y reconocer el código lingüístico por medio de diferentes textos  
2. Producir diálogos cortos haciendo uso del sonido nasal y relacionados con el campo lexical de las 
profesiones  
3. Integrar grupos de trabajo mixtos para fortalecer el trabajo en grupo. 
 
 
















Al llegar al respectivo 
salón, se encuentran 
los estudiantes con 
materiales de otras 
asignaturas, se les 
pide guardar todo lo 
Los estudiantes están 
atentos al inicio de lo que 
se va a realizar en la 
clase, están a la 
expectativa de las 










Ciertos estudiantes dan 
cuenta de lo han 
































que tienen en los 
puestos, luego se 
establece organizar 
los grupos con los 
cuales se va venido 
trabajando, y si había 
niños que no habían 
podido asistir, se les 
sugiere unirse a un 
grupo. 
 
El profesor en 
formación da inicio a 
su clase aclarando el 
objetivo de la clase y 
los temas. Se hace 
una corta revisión de 
los temas vistos para 
llegar al punto de 
partida de la clase de 




Se les reparte a los 
estudiantes un tablero, 
el cual contiene 
diferentes imágenes, 
lo que deben realizar 
es encontrar la palabra 








El 90% de los 
estudiantes se 
encuentran participativos 
y motivados en el inicio 
de la clase, el juego es 
atractivo para los 
estudiantes y los impulsa 





Los estudiantes se 
sienten emocionados al 
realizar este tipo de 
actividades y al finalizar 
a actividad realzan un 
análisis de cuáles fueron 
las más fáciles y las más 










A pesar que se ha 
enfatizad el 
trabajo en equipo 
el 10 % de la 
población se les 
dificulta compartir 
con los demás 
compañeros por 
su desinterés 

















por medio de preguntas 
interactivas que realiza 
la docente en formación. 
 
 
Se ha trabajado con 
anterioridad la vocal 








El 90 % de los 
estudiantes muestran 
interés por participar y 
realizar la actividad de 
forma oral, lo que hace 
que la clase sea 
llamativa. 
 
La docente en formación 
al tener todos las 
palabras dadas por los 
estudiantes les 
cuestiona si reconocen 
donde se encuentra el 
sonido nasal /on/, el 
































de la imagen, si la 
imagen es un limón 
acido, la palabra que 
corresponde es dulce, 
cada equipo tiene la 
oportunidad de dar la 
respuesta correcta, 
además debe decir 
cuál es la cualidad 
contraria a lo que está 
en la imagen en 
francés. Al final el 
equipo que llene su 
tablero de imágenes 
es el grupo ganador.   
 
 
La docente presenta el 
audio de la rima, la 
cual contiene algunos 
adjetivos trabajados, 
se les hace preguntas 
de comprensión 
acerca de que sonido 




responden que cada 
una de las palabras 






Se pueden evidenciar 
que el 80% reconocen 
que los conceptos que 
vieron en el juego 
anterior se encuentran 
dentro del audio, que 
habla hacer de un 
dragon y que utilizan /le/ 
y /miñon/. 
Los niños muestran un 
buena actitud y se puede 
observar que se esforzan 
por hacerlo bien, 
corrigiéndose ente ellos 
mismos, haciendo del 




Se han seleccionado 
grupos mixtos para que 
se rompan paradigmas 
entre ellos acerca del 
trabajo entre hombres-
mujeres. Además, se 



















que en cada palabra los 
estudiantes acertaron 
donde se producía el 
sonido nasal  
 
Los estudiantes 
reconocen las palabras 
que anteriormente 
habían encontrado en la 
anterior actividad, las 
cuales se encuentran en 
la rima, la cual han 
escuchado una primera 
vez. Al reproducirla se 
les facilita su 
producción. 
 
El 80% de los 
estudiantes muestran 
una aproximación oral a 
las palabras y 
expresiones que 
contienen sonidos 
nasales, al reproducirlos 
el 75% de los estudiante 
reconocen el sonido y 
tienen la capacidad de 
















letras, luego se les 
pregunta que si han 
entendido alguna otra 





Se realizan grupos de 
4 personas, en este 
caso se integran 
hombres y mujeres en 
cada grupo, se les 
reparten imágenes y 
palabras las cuales 
forman la rima 
(presentada 
respectivamente en el 
plan clase) 
Luego se vuelve a 
escuchar las 
variaciones de la rima 
donde en primer lugar 
se presentan la rima 
faltando algunas 
palabras y en la 
segunda oportunidad 
se presenta 
La rima faltándole dos 
frases las cuales ellos 
deben completar.  
80% de los grupos se 
observa un buen trabajo 
en equipo por parte de 
sus integrantes, 
reconociendo que hay un 
líder que ayuda a los 
demás a seguir las 
indicaciones. 
El 70 % de la población 
es capaz d reconocer 
cual es la palabra y frase 
es la que hace falta 





Se realiza una lluvia de 
ideas para aclarar los 
pasos de cómo se lleva a 
cabo un corto dialogo, el 
75% los estudiantes son 
conscientes de cada uno 
de las expresiones y 
conceptos que se 
pueden introducir e 
implementar , y al 
momento de representar 






En el momento de hacer 
el diálogo, cada grupo 
selecciona la situación 
comunicativa en la cual 
puedan interactuar cada 
uno de los integrantes 
del grupo, el fin ser más 
fluidos a la hora de 
expresarse verbalmente 
en francés, para enlazar 
ideas utilizan las 
palabras y expresiones 
aprendidas en clase 
especialmente las de los 













Luego, los estudiantes 
deben estar en los 
mismos grupos de 4 
personas para realizar 
un pequeño dialogo, 
se les da la pauta a los 
estudiantes para 
realizar el dialogo, 
ellos se dividen los 
roles, el tipo de 
situación en la cual 




clasificarlos en el 
orden para pasar a 
representar su dialogo, 
en algunos casos 
escogieron el aula de 





Se hace una revisión 
de cómo se sintieron 




Al realizar este tipo de 
reflexiones, la mayoría 
de los estudiantes se 
cuestionan del trabajo en 
equipos, las dificultades 
que se nos presentan 
cuando se trabaja de 
esta manera, y lo 
satisfactorio que se 
siente comunicarse con 
otras personas. 
 dialogo, el para que 
les sirve un dialogo, 
como fue el desarrollo 
de las actividades en 
grupo, que les 
agradado y que cosas 





I.E.D. LA CANDELARIA 
UNIDAD DIDÁCTICA No.   Bonjour les enfants                         DOCENTE: Blanca Victoria Giraldo Sastoque 
SESIÓN N°:       5 (quinta)                                                             FECHA:  11 MAI 2015 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: Discriminar los sonidos nasales /  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Diferenciar los sonidos nasales por medio de la escucha de ciertas palabras. 
2. Reconocer los sonidos nasales ] dentro de una frase escrita. 
3. Producir diálogos haciendo uso del sonido nasal según su propio criterio. 
 
 















Los estudiantes se 
organizan en cada uno 
de sus respectivos para 


















































Se les da la respectivas 
indicaciones a los 
estudiantes, 
explicándoles cada uno 
de los ejercicios que se 
encuentran en el taller. 
 
 
En primer lugar, los 
estudiantes deben 
escuchar 8 diferentes 
palabras 4 contienen el 
sonido nasal /an/- y 
otras 4 tienen el sonidos 
nasal /on/, los 
estudiantes deben 
marcar una X en la 
casilla del sonido que 
crean que han 
escuchado, cada 




en la siguiente actividad 
encontraran 4 frases, 
cada una de las rimas 
que se han visto en el 









Al comprender la 
actividad los 
estudiantes, están a la 
expectativa en el 
momento de realizar el 
escucha de las 
palabras. 
 
Una minoría de 
estudiantes no 
comprenden la 
actividad, el 70 % de la 
población, discrimina 


















A pesar de que la 
docente en formación 
ha explicado y 
graficado la actividad 
algunos estudiantes 
se les dificultan 
realizar el proceso de 
evaluación, entre los 
mismos estudiantes 
se rectifica que es lo 






















































por medio de las rimas , 
deben marcar con color 
verde el sonido /an/ y 
con rojo el sonido /on 
 
 
Los estudiantes deben 
formas sus grupos de 
trabajo, en la hoja que 
cada uno tiene poseen 4 
imágenes, el significado 
de estas imagines 
deben utilizarlo para la 
creacion de un dialogo 
libre, cada uno debe de 
decidir el lugar, los 
personajes, el contexto, 
además deben tener en 
cuenta los conceptos y 
expresiones que se han 
aprendido y adquirido 
hasta el dia de hoy.  
 
Se realiza una 
despedida y una 
reflexión del trabajo que 




identificar y las vocales 
nasales dentro de una 
oración gramatical. A 
demás de tener el 
dominio de reproducir 








Cada grupo tiene la 
capacidad de crear un 
corto dialogo, 
decidiendo el lugar, los 
personajes y la 
interacción de cada 
uno de los miembros, 
el 95% de la población 
es capaz de reproducir 









Se valora el trabajo en 
grupos y cooperativo 
que se ha podido 
desarrollar a través de 










 ANEXO G 
 
MATRIZ EVALUATIVA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA “BONJOUR LES ENFANTS” 










elementos o estructuras 
lingüísticas ligeramente 
superiores a su nivel de 
competencia actual. 
Los estudiantes 
comprenden la totalidad 
del contenido de las 
rimas.  
Alta 75 % al 100% 
Los estudiantes se 
acercan a la 
comprensión de las 
rimas. 
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes no 
comprenden las 
estructuras lingüísticas 
de las rimas. 
Baja 0% al 25% 
Escucha 
Selectiva 
Seleccionar y extraer 
cierta información del 
documento audio. 
Los estudiantes prestan 
atención al audio. 
Alta 75 % al 100% 
Los estudiantes prestan 
parcialmente atención al 
audio 
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes no 
demuestran actitudes de 
atención al audio. 
 
 









Alta 75 % al 100% 
 CATEGORÍA CRITERIO CONCEPTO RANGO INDICADOR 
PROPORCIÓN DE 
ESTUDIANTES 
correctamente el sonido. 
Los estudiantes 
presentan cierta 
dificultad en reconocer y 
pronunciar el sonido 
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes 
desconocen 
completamente el sonido 
Baja 0 % al 25% 
Vocal nasal 
/on/ 
Sonido vocálico nasal 
medio abierto posterior 
Los estudiantes son 
capaces de producir 
conscientemente el 
sonido. 
Alta 75 % al 100% 
Los estudiantes 
presentan cierta 
dificultad en reconocer y 
pronunciar el sonido 
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes 
desconocen 
completamente el sonido 
Baja 0 % al 25% 
Expresión 
Oral  
Repetición Recitar un texto guía 
Los estudiantes repiten 
correctamente lo se ha 
dicho. 
Alta 75 % al 100% 
Los estudiantes repiten 
parcialmente lo que se 
ha dicho. 
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes no 
repiten lo que se ha 
dicho. 
Baja 0 % al 25% 




Tomar como referencia un 
texto para producir textos 
orales similares 
Los estudiantes siguen 
un modelo sin salirse de 
los parámetros. 
Alta 75 % al 100% 
Los estudiantes siguen 
un modelo parcialmente.  
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes no 
siguen ningún modelo 




Reconocer el emisor del 
mensaje y asumir el rol de 
interlocutor 
Los estudiantes 
reconocen al interlocutor 




Media 25 % al 75% 
Los estudiantes no 
asumen ningún rol en la 
comunicación 
Baja 0 % al 25% 
Interacción 




interactúan entre sí 
durante situaciones 
comunicativas 




Media 25 % al 75% 
Los estudiantes no 
interactuan con sus 
pares en situaciones 
comunicativas 
Baja 0 % al 25% 
 
Creación 
Capacidad para crear 
situaciones comunicativas 
Los estudiantes crean 
sus propios diálogos 
Alta 75 % al 100% 





originales  Los estudiantes 
presentan dificultades 
para crear sus propios 
diálogos 
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes no 
tienen la capacidad para 
crear sus propios 
diálogos 




actividades lúdicas  
Los estudiantes realizan 
todas las actividades 
lúdicas con destreza 
Alta 75 % al 100% 
Los estudiantes realizan 
las actividades lúdicas 
básicas 
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes no 
realizan las actividades 
lúdicas 
Baja 0 % al 25% 
Aprendizaje 
cooperativo 
Trabajo en equipo para 
desarrollar las actividades 
 
Los estudiantes se 
apoyan y ayudan 
mutuamente alcanzando 
objetivo pedagógico 




Alta 75 % al 100% 
Los estudiantes trabajan 
individualmente y no 
Media 25 % al 75% 
 CATEGORÍA CRITERIO CONCEPTO RANGO INDICADOR 
PROPORCIÓN DE 
ESTUDIANTES 
alcanzan como grupo el 
objetivo pedagógico 
propuesto en la 
actividad.  
Los estudiantes se 




egoístas e individualistas 
que no permiten el 
avance y desarrollo de la 
actividad propuesta.  
 
Baja 0 % al 25% 
Participación 
Ser parte activa de la 
clase 
Los estudiantes 
participan en la totalidad 
de las actividades 
propuestas por la 
profesora.  
 
Alta 75 % al 100% 
Los estudiantes 
participan en algunas de 
las actividades 
propuestas por la 
profesora.  
 
Media 25 % al 75% 
Los estudiantes 
participan en una o dos 
Baja 
 
0 % al 25% 




por la profesora.  
 































CD Room ´´Bonjour les enfants´´ 
  
 RAE 
TÍTULO Desarrollo de la conciencia fonológica de las vocales nasales 
del francés en los estudiantes de segundo ciclo del Colegio La 
Candelaria I.E.D 
PALABRAS CLAVES 
Conciencia Fonológica. Vocales Nasales. Expresión oral. 
Comprensión oral. Aprendizaje cooperativo. Propuesta 
didáctica. 
INTRODUCCIÓN 
Por medio del presente proyecto de investigación se busca 
dejar una propuesta alternativa para fomentar el desarrollo de la 
conciencia fonológica de las vocales nasales
como lengua extranjera, otorgando especial atención a la 
población de niños que se encuentran en su etapa de 
educación básica primaria en una institución educativa formal 
oficial. 
RESUMEN 
Al desarrollar las prácticas pedagógicas en el colegio La 
Candelaria se evidenció que los estudiantes de ciclo II, 
presentaban dificultades en la producción de sonidos nasales 
en francés y por consiguiente manifestaban actitudes de baja 
participación oral en clase. Surgió la hipótesis de que los 
estudiantes desconocían o no reconocían los sonidos nasales, 
argumento que fue corroborado mediante el diseño una prueba 
diagnóstico con diferentes actividades de discriminación 
auditiva de los sonidos nasales y no nasales del francés. De 
esta manera se evidenció que los estudiantes pr
; por otra parte, 
se realizó una puesta en escena de una situación comunicativa 
donde los estudiantes debían seguir un modelo en donde se 
identificó una baja participación de los estudiantes ya que no 
podían reproducir estos sonidos. 
 
aprendizaje del FLE, por ende, la estrategia didáctica más 
pertinente para desarrollarla estuvo mediada por el uso de 
rimas. Dadas estas condiciones se decide realizar una 
investigación desde un paradigma cualitativo, con un alcance 
de tipo descriptivo, cuyo diseño integra la investigación acción 
para responder a las necesidades de los niños frente al 
aprendizaje de FLE. 
 
Por lo tanto, la pregunta investigativa a la que se pretendió dar 
respuesta mediante el presente trabajo fue cómo desarrollar la 
 conciencia fonológica de las vocales nasales del francés en los 
estudiantes de segundo ciclo del colegio La Candelaria I.E.D. 
Se plantearon los siguientes objetivos específicos con el ánimo 
de garantizar su consecución.  
 
En primer lugar se buscó caracterizar la apropiación de vocales 
nasales en situaciones comunicativas, luego se construyó una 
progresión didáctica mediada por la exploración de rimas y 
trabalenguas, posteriormente se implementó dicha progresión 
para finalmente determinar la efectividad de la propuesta 
didáctica. 
MARCO TEÓRICO 
Este proyecto está conformado por dos grandes 
fundamentaciones, una conceptual y otra metodológica. En la 
fundamentación teórico conceptual son desarrollados los temas 
de competencia fonética, expresión oral y comprensión oral. 
Por otra parte, la fundamentación metodológica aborda los 
temas de lúdica, niñez, aprendizaje cooperativo y unidad 
didáctica. 
METODOLOGÍA 
La investigación tiene un enfoque cualitativo, un alcance 
descriptivo y un tipo de investigación-acción, la cual es de 
carácter cíclico, flexible e interactivo en todas sus etapas. 
 
Los instrumentos empleados para la recolección y análisis de 
información fueron diarios de campo, entrevistas informales, 
registros, materiales y artefactos (videos, audios y fotografías) 
PROPUESTA 
 estudiantes de Ciclo II del 
Colegio La Candelaria I.E.D. La propuesta se encuentra 
constituida por 5 sesiones donde se trabajó un sonido nasal en 
cada una, y diferentes actividades en miras al desarrollo de 
comprensión oral basado en rimas y en la realización de 
ejercicios de expresión oral que van desde la repetición, el 
seguimiento de un modelo, el reconocimiento del interlocutor, la 
interacción y finalmente la creación. 
CONCLUSIONES 
Óptimo desarrollo de la conciencia fonológica de las vocales 
nasales mediante rimas favoreciendo la expresión oral en 
situaciones comunicativas en los estudiantes del ciclo II del 
colegio La Candelaria. 
] 
tanto en la comprensión como en la producción de las mismas 
 en situaciones comunicativas.  
El impacto de la propuesta fue significativo frente a las 
categorías de comprensión oral, conciencia fonológica, 
expresión oral y social. 
El presente trabajo investigativo contribuye al mejoramiento de 
la práctica pedagógica investigativa de los docentes en 
formación en el marco de la enseñanza de FLE en el contexto 
local. 
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